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1. INLEIDING 
De stad Mechelen wenst het openbaar domein rondom Het Clarenhof heraan te leggen. Ter hoogte 
van de Muntstraat zal een open vliet worden aangelegd die refereert naar de historische Koolvliet 
die enkele meters verder naar het zuiden lag. Binnen deze werken werd door het Agentschap 
Onroerend Erfgoed een archeologische opgraving opgelegd aan de bouwheer. 
 
De opdracht werd door de stad Mechelen toegekend aan ARCHEBO bvba op 23 augustus 2013. 
 
De vergunning werd afgeleverd op 20 september 2013. De opdracht werd uitgevoerd tussen 23 en 
26 september 2013. 
  
Dit document vormt het eindrapport van deze opdracht. 
 
 
2. PROJECTBESCHRIJVING 
Bij de archeologische opgraving dient vooral aandacht te gaan naar de situatie voorafgaand aan de 
afbraak van de vroeger aanwezige huisjes en de koppeling aan de bij de stedelijke dienst Archeologie 
aanwezige resultaten van de opgraving langs de Blaasbalgstraat. 
 
Daarnaast moet bij de keuze van de onderzoeksstrategie het beantwoorden van volgende 
onderzoeksvragen als prioritair worden beschouwd: 
- Hoe en wanneer werd de strook tussen de smallere voorloper van de Muntstraat en de 
Koolvliet bewoonbaar gemaakt? 
- Wat zijn de oudste sporen en wat zegt dit over de activiteiten die hier plaatsvonden? 
- Maken de aangetroffen sporen deel uit van één of meerdere structuren, zo ja, welke? 
- Behoren de aangetroffen structuren tot één of meerdere erven, zo ja, waar liep de grens en 
uit welke periode dateert de erfindeling? 
- Hoe is de erfindeling doorheen de eeuwen geëvolueerd? 
- Behoren de aangetroffen sporen/structuren tot één of meerdere periodes, zo ja, welke? 
 
De opgeleverde eindproducten omvatten (in overeenstemming met de minimumnormen): 
 Het eindrapport 
 Het werkputinplantingsplan 
 Sporenplannen 
 Het onderzoeksarchief, met onder meer: 
 Inventarislijsten vondsten, sporenbeschrijving, plannen/tekeningen, foto’s 
 Dagboek 
 Rapport 
 Foto’s, plannen/tekeningen, profieltekeningen en beschrijvingen 
 Vondsten 
 
 
3. SITUERING VAN HET ONDERZOEKSGEBIED 
Het onderzoeksgebied is gelegen in het centrum van Mechelen. Het gaat om een deel van de 
Muntstraat, een straat die in het westen aansluit bij de Leermarkt en Botermarkt en in het oosten 
uitkomt in de Huidevettersstraat. 
 
Kadastraal valt dit onder afdeling 1, sectie C, openbaar domein (Muntstraat). Het onderzoeksgebied 
(maaiveld/straatniveau) bevindt zich tussen 5,9 m en 6,2 m TAW. 
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Fig. 1 Detail topografische kaart met aanduiding van het plangebied. (NGI 2013) 
 
 Fig. 2 Detail kadasterkaart met aanduiding van het plangebied (CadGis 2013). 
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4. BODEMKUNDIGE SITUERING VAN HET ONDERZOEKSGEBIED 
Op de bodemkaart valt het onderzoeksgebied in bebouwde zone (OB). Algemeen sluit het gebied aan 
bij de zandstreek. Veel voorkomende texturen in de buurt zijn dan ook Z (zand) en S (lemig zand). 
Hydrografisch bevindt het gebied zich in het Dijlebekken. Deze rivier heeft dan ook een grote invloed 
op het gebied. Hierdoor komen alluviale afzettingen voor. 
 
 
Fig. 3 Detail bodemkaart en aanduiding van het onderzoeksgebied. (AGIV 2006) 
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5. GEPLANDE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 
De stad Mechelen wenst het openbaar domein rondom Het Clarenhof heraan te leggen. Hierbij zal 
ter hoogte van de Muntstraat een open vliet worden gebouwd, refererend naar de historische 
Koolvliet die enkele meters verder naar het zuiden lag. De nieuwe vliet zal met ca. 5m ongeveer de 
helft van de breedte van de huidige Muntstraat beslaan, van de rooilijn van Het Clarenhof tot de as 
van de straat. De lengte zal ca. 70m bedragen en de geplande bodemingrepen zullen ca. 2m diep (ca. 
4m TAW) reiken. 
 
 
Fig. 4 Ontwerpplan van de Muntstraat waarop de open vliet te zien is. (Stad Mechelen 2013) 
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6. HISTORIEK VAN DE MUNTSTRAAT1 
 
6.1. HET HUIS ‘DE MUNT’, LATER ‘DE EENHOORN’ 
De Muntstraat wordt voor het eerst vermeld in 15492. De straatnaam werd ontleend aan het huis de 
Munt, dat zich bevond op de hoek van de Desiré de Boucherystraat en de Muntstraat. Het huis werd 
door graaf Lodewijk van Male aangekocht op 8 augustus 1357 om er zijn munten te laten slaan. De 
verkoper van het pand was Jan Schonejan, die op dat moment schout van Mechelen was3. De 
verkoopsakte vermeldt niet waar het huis gesitueerd was, maar in 1315 is er sprake van een erf van 
Jan Schonejan ‘in veteri brolio’ (Oude Bruul)4. Voor een goed begrip is het noodzakelijk te weten dat 
de huidige Boucherystraat en de Leermarkt oorspronkelijk één straat vormden, die Oude Bruul werd 
genoemd. Aangezien de Mechelse muntslag al in de 19de eeuw goed onderzocht werd, hebben we 
vrij veel gegevens over het huis ‘de Munt’ die ons iets leren over de microtopografie rond de site. We 
gaan hier dan ook iets dieper op in. 
 
De huisnaam ‘Munt’ wordt voor het eerst vermeld in de stadsrekening van 1369-1370, toen het 
stadsbestuur werken liet uitvoeren aan de brug bij de Munt en de voorde ernaast5. Het gaat daarbij 
ongetwijfeld om een brug over de Koolvliet, die onder de huidige Botermarkt loopt. Tussen 1455 en 
14706 werd de brug ‘Pijper(s)brucxken’ genoemd, tussen 15247 en 15748 sprak men van het 
‘Spijkersbrugsken’ en tussen 1600 en 16269 ‘Belbrug’. Over de identificatie is geen twijfel mogelijk, 
want het Pijperbruxken wordt in 1470 bij de Belle gesitueerd, wat ook geldt voor het Spijkerbrugsken 
in 1524. De Belbrug ontleende zijn naam aan hetzelfde pand de Belle. Om de cirkel rond te maken 
wordt de Munt onder meer in 1507 bij de Belle gesitueerd10. 
 
In 1423 was de muntslag in de Munt blijkbaar stopgezet, want het pand ‘la Monnoye’ werd toen 
door Filips de goede verkocht. In de verkoopsakte wordt het pand gesitueerd ‘en la rue appelé le 
Ouden Brueil’ tussen het huis van ‘Henry Collem’ aan de ene kant en aan de andere kant ‘une petite 
ruelle appellée Tstoofstraetje’ en er wordt gezegd dat het erf zich achteraan uitstrekt ‘jusques à la 
rivière appellée le Melane’11. 
 
Na de stopzetting van de muntslag bleef het pand bekend staan onder de naam de Munt tot in 1558, 
toen het werd gekocht door jonkheer Jacob van Quarré. Het huis wordt in de verkoopsakte 
gesitueerd ‘inden ouden Bruel alhier by de Belle’ aan de ene kant begrensd door ‘een cleyn 
                                                          
1 In dit deel wordt op de historische plannen meestal de Muntstraat over haar volledige breedte aangeduid. De 
opgegraven zone omvat echter enkel de zuidelijke helft. 
Met dank aan F. Kinnaer voor het uitgevoerd archiefonderzoek. 
2 De Ware Vrienden van het Archief, de Mechelse Huizendatabank, http://www.dewarevrienden.net, 
14/6/1524. 
3 Hermans 194: 326. ‘Henry Collem’ is te identificeren met ridder Hendrik van Oyenbrugge, alias van Colem, die 
gehuwd was met Catharina van Duras, zie Hermans 1894: 440; Beterams 1956: 455. 
4 Steurs & Uytterhoeven 1942: 102. 
5 Hermans 1894: 326. 
6 Steurs & Uytterhoeven 1942: 27. 
7 De Ware Vrienden van het Archief, de Mechelse Huizendatabank, http://www.dewarevrienden.net, 
14/6/1524. 
8 Olbrechts & Van der Jeught 2007:33. 
9 Steurs & Uytterhoeven 1942: 27. 
10 Hermans 1894: 441-442. 
11 Hermans 1894: 327.  
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straetken’ en achteraan uitgevend ‘totten watere toe’12. In 1635 verkochten de erfgenamen van 
Jacob van Quarré het ‘Huis van Quarré’ aan brouwer Peter de Drijver. Het huis wordt in de 
verkoopsakte gesitueerd ‘achter de halle’ (nu Boucherystraat) ‘int beginsel van den auden Bruel’ (nu 
Leermarkt) ‘ontrent de boter merct’, tussen het huis ‘de Warande’ aan de ene kant en ‘het 
Bellestraetken’ (nu Muntstraat) aan de andere kant, ‘comende achter op de reviere ten watere’ (de 
Melaan)13. In 1646 zijn de weduwe en kinderen van Peter de Drijver eigenaar van het pand ‘de 
Eenhoren’ in de straat ‘Achter de Halle’, tussen het huis ‘Warande’ aan de ene kant en het huis 
‘Belle’ aan de andere kant14. Er is dus geen twijfel over de identificatie van ‘de Munt’ met ‘de 
Eenhoren’. Ongetwijfeld was Peter de Drijver degene die het pand zijn nieuwe naam gaf en een 
nieuwe functie als brouwerij, een functie die expliciet vermeld wordt in akten uit 1673 en 176015 die 
handelen over het pand ‘de Eenhoren’. De weduwe van Peter de Drijver had overigens ook in de 
Torfstraat (nu Rik Woutersstraat) in 1646 een eigendom dat ‘de Eenhoren’ werd genoemd16. Dit was 
hoogstwaarschijnlijk ook een brouwerij, want in 1613 is er sprake van brouwerij ‘De eenhoorn’ bij de 
Zakbrug17. Dit wijst erop dat de naam ‘Eenhoren’ door Peter de Drijver als een merknaam avant-la-
lettre werd gebruikt. 
 
In de verkoopsakten wordt herhaaldelijk gezegd dat het erf van de Munt zich achteraan uitstrekt tot 
de Melaan. Het wordt omschreven als een groot huis, met een poorthuis, stallen en nog een kleine 
woning aan de straatkant die erbij hoort. Op basis van deze omschrijving kunnen we het perceel 
herkennen op de kadasterkaart van 1824. Dit is een belangrijk gegeven voor de archeologische site, 
want hieruit blijkt dat de linkerzijde van de Muntstraat geheel en al werd ingenomen door de Munt 
zelf. Wanneer er andere bronnen spreken van huizen in de Muntstraat moet het dus gaan om huizen 
die aan de rechterzijde van de straat stonden. 
 
 
Fig. 5 Aanduiding van de Munt op de kadasterkaart van 1824. (F. Kinnaer 2014) 
                                                          
12 Hermans 1894: 327, 443. 
13 Hermans 1894: 443-444. 
14 Olbrechts 2006, WB 1: 18-19. 
15 Hermans 1894: 444, 445-446. 
16 Olbrechts 2006, WB 10: 71-72. 
17 Installé 1981: nr. 75. 
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De naam Muntstraat was tijdens het Ancien Régime niet echt populair. We hebben er slechts vier 
vermeldingen van gevonden tussen 1549 en 164818. De huidige naam werd geherintroduceerd in de 
19de eeuw, op basis van een rapport over de oorspronkelijke straatnamen van Mechelen, dat werd 
gepubliceerd in 1851. Het rapport was door het stadsbestuur in 1842 besteld bij een speciaal 
hiervoor in het leven geroepen commissie. Het stadsbestuur wilde komaf maken met de nieuwe 
namen die de straten gekregen hadden onder de Franse Republiek. Kanunnik Van Caster, die het 
totaal niet eens was met de voorstellen van deze commissie, verrichtte zelf gedurende zes jaar een 
onderzoek naar de straatnamen, wat resulteerde in een boek dat hij in 1882 publiceerde. In 1901 
volgde nog een herziene versie. In dit laatste boek zegt Van Caster dat hij geen enkele keer de naam 
Muntstraat heeft teruggevonden in de talloze bronnen die hij consulteerde. Zelf meende hij dat het 
straatje aanvankelijke, vanaf 1327, de naam ‘Stove Strate’ droeg, en vanaf 1544 ‘Belstraete’ of 
‘Bellestraete’19. De commissie moet zich nochtans op een betrouwbare bron gebaseerd hebben. Een 
akte uit 1591 heeft het immers over ’t Munte- of ’t Bellestraatje, bij de Oude Bruul, tegenover de 
Koolvliet20. Van Caster had echter ook gelijk, want tussen 154421 en 174622 vonden we 17 
vermeldingen van de Bellestraat. 
 
 
6.2. DE BELLESTRAAT EN HUIS ‘DE BELLE’ 
De Bellestraat ontleende zijn naam aan het huis ‘de Belle’ dat voor het eerst vermeld wordt in 145823 
en voor het laatst in 177324. Het moet een huis geweest zijn dat iedereen kende en dat vaak als 
referentiepunt gebruikt werd. We hebben ‘de Belle’ 48 keer teruggevonden in de historische 
bronnen. In 1458 wordt ‘de Belle’ gesitueerd op het Pijpersbruxsken, tussen de vliet en het 
Stoofstraatje25. Het huis ‘de Belle’ stond dus op de kop van het bouwblok, naar de Botermarkt toe, 
tussen de Koolvliet en het kleine straatje. Er zijn verschillende aanwijzingen dat ‘de Belle’ een 
brouwerij was: 
 In 1470 is er sprake van het huis ‘de Camme’, gelegen in de Stoofstraat, naast het huis ‘de 
Belle’. Een ‘camme’ of ‘cambe’ is een brouwerij26. Mogelijk gaat het om een achterhuis of 
werd de brouwerij nadien geïntegreerd. 
 In 1507 overlijdt ‘Willem In de Belle, brouwer aent vlietken’27. De formule ‘(Persoonsnaam) In 
de (Huisnaam)’, wordt vaak gebruikt om brouwers mee aan te duiden. Een vroeg voorbeeld 
daarvan is ‘Jan in den Ancker’ die gezworene was van de brouwers in 138228. 
 In 1522 worden de ‘Belle’ en de ‘Camme’ vermeld bij de ‘Scoefstraete’ (Stoofstraat)29 
 
 
                                                          
18 De Ware Vrienden van het Archief, de Mechelse Huizendatabank, http://www.dewarevrienden.net, 
5/10/1549 en 21/3/1648. 
19 Van Caster 1975: 186. 
20 Beterams 1957b: 162-163. 
21 Van der Jeught 2011: 31. 
22 Steurs & Uytterhoeven 1943: 68. 
23 Steurs & Uytterhoeven 1943: 68. 
24 De Ware Vrienden van het Archief, de Mechelse Huizendatabank, http://www.dewarevrienden.net, 
5/9/1773. 
25 Steurs & Uytterhoeven 1943: 68. 
26 http://gtb.inl.nl/, VMNW, lemma ‘cambeborre’. 
27 De Ware Vrienden van het Archief, de Mechelse Huizendatabank, http://www.dewarevrienden.net, 
1/3/1507; De Ware vrienden van het archief, CD-ROM Index Overlijden 1519-1649 + Kloosterlingen 1300-1797. 
28 Joosen 1960: 78-79. 
29 De Ware Vrienden van het Archief, de Mechelse Huizendatabank, http://www.dewarevrienden.net, 
7/2/1522. 
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 In 1530 is er sprake van ‘een brouwerye…de Belle dairmen cleyn bier oyt gebrouwen heeft’. 
Het huis wordt gesitueerd bij ‘d’Oude Munte’30. 
 In 1530 is er sprake van ‘Gielis In de Belle’ in de ‘Belstraete’31. Mogelijk gaat het om Gielis 
Van Steensele, die knaap was van het brouwersambacht in 155832. 
 In 1585 is er sprake van ‘Christiaen Van Steensele, brouwer in de Belle’33. Het is niet zeker dat 
hiermee ‘de Belle’ bij de Botermarkt bedoeld wordt. 
 In 1617 verhuurt Jan Voorspoel ‘De Cleijn Belle’ of ‘Oude Belle’ op de Botermarkt, op de 
Belbrug, aan Adriaan Adriaenssen. De huurder zal er bier slijten, maar enkel het bier dat hem 
door de verhuurder wordt geleverd34. Het huis lijkt op dat moment dus enkel te functioneren 
als herberg. 
 In 1643 stelde Simon van Haacht een vraag aan de Weeskamer in verband met renten die 
rusten op de brouwerij ‘de cleyne Belle’ op de Botermarkt35. In het Wijkboek van 1646 staat 
Simon van Haacht genoteerd als eigenaar van ‘de Belle’. Het Wijkboek situeert het huis 
‘achter de Halle’, en meldt dat het achteraan uitkomt in het ‘Belle Straetken’36.  
 Een latere aanvulling in het Wijkboek bij het huis ‘de Belle’ uit 1719 is de benoeming van het 
huis als brouwerij37. 
 In 1760 is er sprake van de ‘brouwerye de Belle’, bij ‘de Eenhoren’38. 
 
 
Fig. 6 Historische plaatsnamen in de omgeving van de site. (F. Kinnaer 2014) 
                                                          
30 Rijksarchief Brussel, Rekenkamer 45605 (1530) , transcriptie Paul Behets, f° 15r. 
31 Van der Jeught 2011: 31. 
32 Olbrechts, Miseur & Van der Jeught 2006: 28. 
33 Meutermans 2008: 1. 
34 Van der Jeught 2009: 58. 
35 Regesten van de Weeskamer 2000: 88. 
36 Olbrechts 2006, WB 1: 19. 
37 Olbrechts 2006, WB 1: 19. 
38 Hermans 1894: 445-446. 
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Ook in de Lange Schipstraat was er een huis ‘de Cleijne Belle’, dat in 1618 een brouwerij genoemd 
werd. De brouwerij was op dat moment in het bezit van Gerard Van Steenzele, brouwer39. Er was ook 
in de Nieuwe Bruul (nu Bruul) een huis ‘de grootte belle’ met brouwerij. Deze brouwerij was het 
eigendom van Margriete Van Steensele die in januari 1635 overleden was. Zij was gehuwd met Loijs 
Stoffels, die brouwer was40. Het gaat hier dus om verschillende brouwerijen met dezelfde naam, die 
in het bezit waren van dezelfde familie, wat ook wijst op een merknaam avant-la-lettre. Mogelijk 
verwijst de naam ‘belle’ naar hopbellen41. 
 
 
6.3. HUIDENVETTERS AAN DE BELBRUG EN IN DE STOOFSTRAAT 
Vanaf 1453 vinden we gegevens over huidenvetters die woonden in de Oude Bruul, bij het 
sPijpersbruxken, later de Bellebrug, tussen de Koolvliet en de Gracht. De gegevens hebben 
betrekking op de eerste twee panden naast de brug. Omwille van de overzichtelijkheid hebben we ze 
in een schema verwerkt, dat hieronder te vinden is en waarin de referenties verwerkt zijn. 
Vervolgens reconstrueren we de toestand op het kadasterplan van 1824. 
 
De aanwezigheid van huidenvetters is van direct belang voor de site omdat het huis dat het dichtste 
bij de brug stond al in 1453 expliciet een vetterij wordt genoemd. Minstens vanaf 1507 had het 
achteraan nog een huis dat over de Koolvliet gebouwd was. Het achterhuis gaf met een hof uit in de 
Stoofstraat. Op het kadasterplan van 1824 zien we inderdaad dat de vliet gedeeltelijk overwelfd is. 
De gevel van het huis is getekend door Jan-Baptist De Noter in 1849 (zie infra). Het is mogelijk dat het 
terrein in de Stoofstraat door huidenvetters werd gebruikt voor beroepsdoeleinden. 
 
Matheus tSermertens is de eerste huidenvetter die we hier kunnen identificeren. In 1453 was hij 
eigenaar van het eerste huis tegen het sPijpersbruxken. Twee jaar daarvoor werd hij vermeld als 
eigenaar van het tweede huis. Hij was vertegenwoordiger van het ambacht van de huidenvetters 
tussen 1423 en 144442. Een akte uit 1453 vermeldt dat zijn dochter Clarissia gehuwd was met Gillis 
van Asscheyde43. Gillis van Afscheyde, die in 1484 overleden was, bleek de eigenaar geweest te zijn 
van een boomgaard die gesitueerd wordt opten hoeck van der Stoefstraetken, tusschen tselve 
Stoefstraetken aen deen zyde ende den Vlyet aldaer aen dander zyde44. Deze omschrijving is 
problematisch, omdat hier vanaf 1458 het huis de Bel gesitueerd wordt. Mogelijk gaat het om het 
hofje dat in 1626 vermeld wordt en had Gillis dit eigendom verworven uit de erfenis van Matheus 
tSermertens. Gillis was vermoedelijk ook een huidenvetter, aangezien drie andere leden van de 
familie van Afscheyde in de 15de eeuw huidenvetters waren45. 
 
De twee volgende eigenaars van het eerste huis, Jacob van der Oudermolen en Jan Smet alias Heyns, 
worden in de aangehaalde bronnen uit 1507 en 1574 expliciet huidenvetter genoemd en het huis dat 
ze bezitten een vetterij. In 1625 en 1626 werd het huis gehuurd door Laureijs De Coninc, blijkbaar 
eveneens een huidenvetter. In 1626 verkochten Henrick Van den Broecke en Barbara Van Hanswijck 
het huis aan de jezuïeten. Hendrik Van den Broecke wordt in 1646 huidenvetter genoemd. Hij had 
toen een vetterij in bezit in de Korte Nieuwstraat (nu Hazenstraat)46. De jezuïeten kochten in deze 
periode verschillende huizen op in de Oude Bruul met de bedoeling er een tweede college te openen. 
                                                          
39 Van der Jeught 2009: 52. 
40 Regesten van de Weeskamer 2000: 48, 49, 52. 
41 Dodoens 1554: cap. lviii ‘Hoppecruyt ... draeght groote bellen’. 
42 Joosen 1961: 163, 181. 
43 Goetstouwers 1985: 202. 
44 Jamees 2000: 15. 
45 Joosen 1961. 
46 Olbrechts 2006, WB 4: 9. 
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Tegen dit plan werd echter verzet aangetekend en het werd afgeblazen47. De jezuïeten behielden het 
pand echter wel in eigendom, zoals het Wijkboek vermeldt in 1646. 
 
Het tweede huis was in 1507 in het bezit van Filips de Wilde. Filips was vertegenwoordiger van het 
huidenvettersambacht tussen 1517 en 153548. Hij wordt in 1574 en 1596 nog vermeld als regenoot 
van het eerste huis, maar wellicht was dat niet de actuele toestand. In 1547 en in 1574 wordt 
Hendrik Ballemans genoemd als eigenaar van het tweede huis en in 1567 Jan Ballemans. 
Vermoedelijk was Jan Ballemans de vader van Hendrik. Jan Ballemans was vertegenwoordiger van 
het huidenvettersambacht tussen 1543 en 1551 en Hendrik in 155949. In 1625 verkopen Augustijn 
Vermeulen en Catelijne Van Hanswijck het tweede huis aan de jezuïeten. Het huis werd toen ‘de Bal’ 
genoemd, mogelijk naar de vroegere eigenaars Jan en Hendrik Ballemans. De verkopers mochten nog 
twee jaar in het pand blijven wonen en mochten alle ambachtsinstallaties meenemen, waaronder de 
vetterskuipen en de huidenput (kalkput). De akte vermeldt ook dat het erf zich achteraan helemaal 
uitstrekte tot aan de Melaan. Augustijn Vermeulen was vertegenwoordiger van het 
huidenvettersambacht tussen 1626 en 164950. Ook dit pand was in 1646 nog in het bezit van de 
jezuïeten. 
 
Aangezien het tweede huis in 1625 werd verkocht door Catelijne Van Hanswijck en het eerste in 1626 
door Barbara Van Hanswijck, vermoeden we dat het zussen waren en dat ze de eigendommen geërfd 
hadden van hun vader. We kennen enkele leden van de familie Van Hanswijk die huidenvetters 
waren, bijvoorbeeld Jan in 153351 en Daniel in 162552, maar we kennen de precieze familierelaties 
niet. 
 
De gegevens wijzen erop dat de twee panden tussen 1453 en 1626 continu bewoond werden door 
huidenvetters. De achtererven boden toegang tot de Koolvliet, wat een vereiste was voor een 
leerlooierij. 
 
Datum De Koolvliet en de Belbrug Huis 1 Huis 2 
de Bal 
145353 fletum hereditatem dictam de 
Vetterije 
Mathie tSermertens 
145554 aquam 
contigue spijperbruxken 
mathie tsermertens 
hereditatem cum orto 
walteri houwere 
1507, 
22 jul.55 
vliet 
strekkende over de vliet 
met een ander huis tot in ’t 
Stoofstraatje 
Jacob vanden Auwermoelen, 
huidenvetter, vetterij in de 
Oude Bruul bij de Belle 
Filips de Wilde 
1530 56 water 
gaende over dwater met 
eenen brugsken 
uutcomende int 
Jacop vander Oudermeulen 
huys ende erve gelegen inden 
Ouden Bruel, commende 
achter aen desselfs Philips 
Philips de Wilde 
                                                          
47 Schoieffer s.d.: 235. 
48 Joosen 1963: 173-174, 189-190. 
49 Joosen 1963: 196-197; Joosen 1979: 116, 120. 
50 Joosen 1980: 198-199, 207-208. 
51 Joosen 1963: 187-188. 
52 Van der Jeught 2008: 39. 
53 Stadsarchief Mechelen, Fonds Berlemont, map 78, Leermarkt, p. 77. 
54 Steurs & Uytterhoeven 1942: 27. 
55 Installé 1989: 26. 
56 Rijksarchief Brussel, Rek. nr. 45605, anno 1530, transcriptie Paul Behets, item 117. 
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Stoefstraetken erve 
betaalt cijns aan 
Koninklijke Domeinen 
1546, 
feb.57 
vliet Jan Van der Nowermolen legt 
beslag op een huis in de Oude 
Bruul, gekocht door Jan Smets 
Hendrick Ballemans 
na 
1546, 
feb.58 
 Jan Smets Matheussone 
betaalt cijns aan 
Koninklijke Domeinen 
 
1567, 
20 
feb.59 
water beslag op het huis van Jannen 
Heys alias Smets in de Ouden 
Bruul 
Jan Ballemans 
1574, 
20 
jun.60 
vliet Cornelis van den Berghe 
beslag op 1/3 van een huis 
met vetterij, van Janne Smets, 
huidenvetter, in de Oude 
Bruul  
Hendrick Ballemans 
1574, 
17 
okt.61 
vliet 
het Spijkersbrugje 
beslag op het huis van Janne 
Smets alias Heijns, in de Oude 
Bruul 
Philips de Wile 
1596, 
11 
aug.62 
water 
achteraan de Stoeffstraete 
de Koninklijke Domeinen 
leggen beslag op het huis van 
Cornelis Van den Berghe in de 
Ouden Bruel 
Philips De Wilde 
1625, 7 
aug.63 
  de jezuïeten kopen van 
Augustijn Vermeulen en 
Catelijne Van Hanswijck 
het huis de Bal, achteraan 
uitgeven op de groote 
riviere De Balaen, de 
verkopers mogen de 
vettecuijpen, fornaisen, 
buijcken, den huijput 
meenemen  
1625, 
20 
sep.64 
 Laureijs De Coninck, 
huidenvetter woont in de 
Oude Bruul 
 
1626, 
14 
nov.65 
de rivier 
op de hoek van de Belbrug 
met een hofje gelegen over 
de riviere 
de jezuïeten kopen van 
Henrick Van den Broecke en 
Barbara Van Hanswijck een 
huis in de Oude Bruul, 
jezuëten 
den Bal 
                                                          
57 Miseur & van der Jeught 2006: 6. 
58 Rijksarchief Brussel, Rek. nr. 45605, anno 1530, transcriptie Paul Behets, item 117. 
59 Hendrickx & Miseur 2007: 11. 
60 Olbrechts & van der Jeught 2008a: 29. 
61 Olbrechts & van der Jeught 2008a: 33. 
62 Hendrickx 2008: 3. 
63 Van der Jeught 2008: 39 
64 Van der Jeught 2008: 46. 
65 Van der Jeught 2008: 112. 
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gehuurd door Laureijs De 
Coninck, huidenvetter 
164666 de rivier de Paters van de Sociëteit Jesu 
huis 
de Paters van de Sociëteit 
Jesu 
Bal 
177567   den Bal  
Ouden Bruul 
Fig. 7 Schema van de eigenaars van de vetterijen bij de Belbrug. (F. Kinnaer 2014) 
 
 
Fig. 8 Plaatsing van de twee vetterijen bij de Belbrug op het kadaster van 1824. (F. Kinnaer 2014) 
 
 
6.4. ICONOGRAFISCHE EN CARTOGRAFISCHE BRONNEN 
De oudste kaart die kon teruggevonden worden is die van Van Deventer (ca. 1560)68. Het 
projectgebied bevindt zich iets meer naar het noorden van de vliet. Net ten noorden van de vliet lijkt 
een stukje onbebouwd te zijn, maar iets noordelijker liggen er wel huizen aan de straatzijde. Veel 
details kan men echter niet afleiden. 
 
                                                          
66 Olbrechts 2006, WB 9: 31-35. 
67 De Ware Vrienden van het Archief, de Mechelse Huizendatabank, http://www.dewarevrienden.net, 
12/11/1775, 19/11/1775, 26/11/1775, 3/12/1775. Waarschijnlijk is er een verband met de verkoop van de 
bezittingen van de jezuïeten. Op 5 december 1775 werden de meubels van het klooster verkocht, zie 
Berlemont 1975: 250. 
68 Koninklijke Bibliotheek van België 2012, Deventer. 
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Fig. 9 Kaart van Deventer, ca. 1560. (Koninklijke Bibliotheek van België 2012, Deventer) 
Voor deze periode (ca. 1540) is ook een 19de-eeuwse prent gekend van Jan-Baptist De Noter die de 
16de-eeuwse situatie probeert weer te geven. Deze prent heeft zicht op “de Munt”, het muntatelier 
aan de Oude Bruul69. Het bouwblok dat ons aanbelangt is gelegen tussen de vliet en het kleine 
straatje links ervan. Iets verder was over de vliet een brug gebouwd met een woning erop. 
 
 
Fig. 10 Zicht op “de Munt” van Mechelen, ca. 1540. (Beeldbank Mechelen, SME001001577) 
Een gelijkaardige prent uit 1849 geeft een bijna zelfde weergave als bovenstaande prent70. Deze 
prent probeerde eveneens de 16de-eeuwse situatie weer te geven. Ook hier ziet men over de vliet 
een brug met een gebouw. De Muntstraat leek toen wel een toegangspoort te bezitten. 
 
                                                          
69 Beeldbank Mechelen, SME001001577. 
70 Beeldbank Mechelen, SME001001579. 
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Fig. 11 Zicht op de resten van de oude “Munt”, toen Hotel Den Eenhoorn, 1849. (Beeldbank Mechelen, 
SME001001579) 
Op het plan van Braun en Hogenberg uit 1574 heeft men een beter beeld op de Muntstraat71. Op 
basis van recentere plannen (zie infra) kan men stellen dat de huidige Muntstraat het toenmalig 
straatje en ongeveer de helft van het huizenblok omvatte. Het projectgebied zelf omvat dan weer 
enkel een deel van de huizen.  
 
 
Fig. 12 Braun en Hogenberg, 1574. (Beeldbank Mechelen, SME001002155) 
Het plan van Van Hanswijck uit 1576 geeft een gelijkaardig beeld weer hoewel het bouwblok enorm 
uitgerokken werd72. Er bevonden zich zowel huizen met pannen als dakbedekking als leien. Het ging 
bovendien om zowel langshuizen als breedhuizen, hetgeen ook uit andere plannen afgeleid kan 
worden. 
 
                                                          
71 Beeldbank Mechelen, SME001002155. 
72 Beeldbank Mechelen, SME001001846. 
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Fig. 13 Van Hanswijck, 1576. (Beeldbank Mechelen, SME001001846) 
 
Op het plan van Blaeu uit 1649 ziet men een gelijkaardige situatie als op de eerste plannen73. Tussen 
de vliet en de straat staan enkele huisjes. 
 
 
Fig. 14 Blaeu, 1649. (Beeldbank Mechelen, SME001002157) 
 
De Ferrariskaart geeft een algemener beeld op het projectgebied74. Enkel de vliet werd weergegeven 
maar de straat niet. Men kan dan ook alleen maar afleiden dat het terrein volledig bebouwd was. Of 
het niet afbeelden van de straat erop wijst dat deze toen ook bebouwd was kan niet met zekerheid 
                                                          
73 Beeldbank Mechelen, SME001002157. 
74 Koninklijke Bibliotheek van België 2012. 
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gesteld worden. Mogelijks werd de straat niet weergegeven omdat ze op een gegeven moment enkel 
bereikbaar was via een toegangspoort (zie Fig. 7). 
 
 
Fig. 15 Ferrariskaart, ca. 1777. (Koninklijke Bibliotheek van België 2012) 
De kaart van Hunin uit 1802 geeft eveneens een globaler beeld weer75. Men kan de vliet en de straat 
ontwaren, maar de bebouwing werd niet weergegeven. Op dit plan staat ook een brug over de vliet 
aangeduid, vermoedelijk dezelfde zoals op de prent van De Noter zichtbaar is (zie supra). 
 
 
Fig. 16 Hunin, 1802. (Beeldbank Mechelen, SME001008538) 
Het primitief kadaster (ca. 1824) geeft een goed beeld van de toenmalige bebouwing76. De straat 
werd toen Belle Poort genoemd. Op het smalle bouwblok waren zowel woningen als open ruimtes 
aanwezig. Op dit plan kan men ook de brug over de vliet opmerken. 
                                                          
75 Beeldbank Mechelen, SME001008538. 
76 Beeldbank Mechelen, SME004001200. 
brug 
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Fig. 17 Primitief kadaster, ca. 1824. (Beeldbank Mechelen, SME004001200) 
De kaart van Vandermaelen biedt een algemeen beeld van het projectgebied77. 
 
 
Fig. 18 Kaart Vandermaelen, 1846-1854. (Geopunt Vlaanderen) 
Op de Poppkaart (ca. 1864) worden eigenlijk twee toestanden weergegeven78. Enerzijds worden de 
vliet en de straat weergegeven met het tussenliggend bouwblok. De bewoning is in percelen 
opgedeeld en wordt omschreven als huis, gebouw, plaats (perceel 324), pakhuis (perceel 324/2), stal 
(perceel 324/3 en 324/4) en huis (perceel 324/5). Anderzijds kan men zien dat er plannen waren om 
het bouwblok af te breken, de Muntstraat te verbreden en een groentehal te bouwen.  
 
                                                          
77 Geopunt Vlaanderen. 
78 Geopunt Vlaanderen. 
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Fig. 19 Poppkaart, 1842-1879. (Geopunt Vlaanderen) 
 
 
Fig. 20 Poppkaart, ca. 1864. (Beeldbank Mechelen, SME001013483) 
 
De groentehal kwam er in 1869. Op de mutatieschets van dat jaar ziet men hoe de straat vergroot 
werd en waar de groentehal kwam79.  
 
                                                          
79 KAA, 1869, mutatieschets nr. 24. 
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Fig. 21 Mutatieschets uit 1869 met bovenaan de vorige toestand en onderaan de nieuwe toestand. (KAA, 1869, 
mutatieschets nr. 24) 
Van de groentehal zijn verschillende foto’s gekend. Er is ook een plan waarop de riolering te zien is. 
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Fig. 22 Zicht op de binnenzijde van de groentehal, 1958. (Beeldbank Mechelen, SME001008449) 
 
 
Fig. 23 Grondplan van de groentehal. (Stadsarchief Mechelen) 
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Fig. 24 Zicht op de zijgevel van de groentehal, 1968. (Beeldbank Mechelen, SME001001971) 
 
 
Fig. 25 Zicht op de groentehal aan de zijde van de Muntstraat, kijkend richting de Huidevettersstraat, 1969. 
(Beeldbank Mechelen, SME001001977) 
 
 
Fig. 26 Zicht op de groentehal vanaf de Botermarkt. (Beeldbank Mechelen, SME001000713) 
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Deze groentehal werd in 1969 afgebroken80. Op enkele foto’s kan met de put van de werf zien na de 
afbraak. Na de groentehal werd het Euroshopping complex gebouwd. 
 
 
Fig. 27 Zicht vanaf de Botermarkt naar de Muntstraat. De groentehal was op dat moment afgebroken, 1970. 
(Beeldbank Mechelen, SME001013034) 
 
 
Fig. 28 Zicht op de werf na de afbraak van de groentehal, 1970. (Beeldbank Mechelen, SME001013033) 
 
                                                          
80 Inventaris bouwkundig erfgoed 2007-2012. 
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Fig. 29 Zicht op de werf na de afbraak van de groentehal, 1970. (Beeldbank Mechelen, SME001013032) 
 
 
Fig. 30 Zicht op het Euroshopping complex aan de Botermarkt en Muntstraat, 2007. (Beeldbank Mechelen, 
SME001007490) 
In 2007 werd dit complex afgebroken en werden nieuwe appartementen gebouwd. 
 
 
6.5. BESLUIT HISTORISCH ONDERZOEK 
De op te graven zone situeert zich in de huidige Muntstraat. De Muntstraat stond tussen 1302 en 
1596 bekend als de Stoofstraat en tussen 1544 en 1746 als de Bellestraat, al werd ze tussen 1549 en 
1648 af en toe ook wel Muntstraat genoemd. Rond 1851 werd de naam Muntstraat 
geherintroduceerd, na historisch onderzoek. Het was een heel smal straatje, dat verbreed werd in 
1869 en door middel van een nieuw gebouwde brug over de Melaan, verbonden werd met de 
huidige Rik Woutersstraat. De naam Stoofstraat alludeerde op een badstoof die in de straat stond, 
vermoedelijk helemaal achterin de straat, tegen de Melaan. De naam Bellestraat verwees naar een 
pand op de rechterhoek van de straat, tegen de Botermarkt aan. Het pand ‘de Bel’ wordt vermeld 
tussen 1458 en 1866, toen het door de stad Mechelen werd aangekocht en vervolgens gesloopt. Het 
pand fungeerde als brouwerij minstens tussen 1470 en 1760. De functie van het pand had zeker te 
maken met de ligging tussen de Stoofstraat, links van het pand, en de Koolvliet, rechts van het pand. 
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Het huis de Bel gaf ook zijn naam aan de brug over de Koolviet, die minstens tussen 1600 en 1626 
bekend stond als de Belbrug. De naam Muntstraat werd afgeleid van een huis dat zich op de 
linkerhoek van het Stoofstraatje bevond. Tussen 1315 en 1357 behoorde het aan de familie 
Schoonjans, die talrijke mandaten in het stadsbestuur bekleedde. In 1357 werd het pand door de 
graaf van Vlaanderen aangekocht om er zijn munten te laten slaan. In 1423 werd de muntslag er 
stopgezet, maar het pand bleef de naam ‘Munt’ behouden. Het pand veranderde herhaaldelijk van 
eigenaar, telkens uit de gegoede klasse, waarbij het vermoedelijk een louter residentiële functie had. 
In 1635 verkochten de erfgenamen van jonker van Quarré het pand aan brouwer Peter de Drijver. 
Die vormde het pand om tot een brouwerij en gaf er een nieuwe naam aan, ‘de Eenhoorn’, vermeld 
tussen 1646 en 1773 en in 1673 en 1760 expliciet vermeld als brouwerij. De functiewijziging moet te 
maken hebben gehad met de toegang tot de Melaan, helemaal achteraan op het erf. De Munt was 
een zeer groot pand, dat de volledige linkerzijde van het Stoofstraatje in beslag nam. Hierdoor weten 
we dat andere huizen die in de Stoofstraat vermeld worden, aan de rechterzijde moeten gelegen 
hebben. Op deze manier kan vastgesteld worden dat de rechterzijde van het Stoofstraatje al in de 
vroege 14de eeuw vrij dicht bebouwd was. Aan de rechterzijde van de Koolvliet zien we vanaf 1453 
huidenvetters hun beroepsactiviteiten uitoefenen. Ook hier is de toegang tot het water van de 
Koolvliet van cruciaal belang. De huidenvetters moesten de huiden kunnen afspoelen wanneer ze uit 
de kalkputten of looikuipen werden gehaald. De huidenvetters bleven actief tot 1626, wanneer hun 
panden werden opgekocht door de jezuïeten, die het plan hadden opgevat om een tweede college in 
de Oude Bruul (nu Leermarkt) te vestigen. Dit gegeven is van direct belang voor de site, omdat het 
erf rechts van de Koolvliet (gezien vanaf de Botermarkt) voorzien was van een achterhuis dat over de 
Koolvliet gebouwd was, met daaraan een stukje hof dat toegang gaf tot de Stoofstraat. Het is 
mogelijk dat in die hof ook leerlooiersactiviteiten plaatsvonden, al lijken de bronnen er een 
boomgaard te situeren. Het historisch onderzoek leert dat op erven die toegang hadden tot de 
vlieten, bijzondere economische activiteiten plaatsvonden. In de Muntstraat zou een badstoof, 
brouwerijen en huidenvetters, elders ook nog ververs en volders, gesitueerd zijn. De archeologische 
opgraving zal uitwijzen of hier restanten van terug te vinden zijn. 
 
 
 
7. VOORGAAND ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN DE OMGEVING 
In de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) staan heel wat vondstlocaties aangeduid, hetgeen 
logisch is in de binnenstad van Mechelen. In de bijzondere voorwaarden werd opgenomen dat vooral 
een vergelijking met de opgraving aan de Blaasbalgstraat diende te gebeuren (in het groen 
aangeduid op fig. 31). Van februari tot september 2009 gebeurde daar een opgraving door de 
archeologische dienst van Mechelen. 
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Fig. 31 Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van het plangebied en de archeologische 
vondstlocaties. (CAI 2011) 
De opgraving aan de Blaasbalgstraat werd gefaseerd uitgevoerd in drie werkputten. Momenteel is de 
uitwerking van de opgraving nog bezig waardoor een grondige vergelijking moeilijk te maken valt. De 
oudste sporen/vondsten situeren zich tussen 1000-1250. Het ging hierbij om kuilen en greppels. 
Langs de volledige rooilijn werden resten van bebouwing aangetroffen uit de middeleeuwse en post-
middeleeuwse periode. Eerst werden lemen vloeren gebruikt, later bakstenen en tegelvloeren. Er 
werden aanwijzingen aangetroffen dat er in de huizen aan leerlooierij werd gedaan. 
 
 
Fig. 32 16de-eeuwse situatie met aanduiding van de werkputten. (Stad Mechelen, Dienst Archeologie, 
Nieuwsbrief 13) 
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Tot nu toe werd enkel werkput 1 volledig uitgewerkt. Op de plaats van werkput 1 stond tot in 1973 
een huis in traditionele bak- en zandsteenstijl. Uit het archeologisch onderzoek kon afgeleid worden 
dat het gebouwd werd in de 16de eeuw. In de 19de eeuw werd op het achtererf van het huis een 
fortje aangelegd. Een smal paadje leidde naar vier kleine huisjes. Onder dit fortje, tegen de vliet aan, 
werden kalkputten aangetroffen, hetgeen op leerlooiers wijst. Het 16de-eeuwse huis bleek een 
bakstenen voorloper te hebben die vermoedelijk in de loop van de 14de eeuw gebouwd werd. Deze 
ging dan weer terug op een ouder huis waarvan het muurwerk uit kloostermoppen bestond en deze 
ging terug op een huis dat vermoedelijk uit hout was gebouwd. Van deze oorspronkelijke fase 
werden enkel vloeren in aangestampte leem teruggevonden. 
 
Naast de kalkputten werden nog aanwijzingen gevonden die erop wijzen dat het hier om een 
huidenvetterswijk ging. Over de hele site werden hoornpitten en andere dierlijke botresten 
aangetroffen. 
 
Meer naar de Huidevettersstraat toe stond een tweede huis. In de 19de eeuw werden echter nieuwe 
huizen met grote kelders gebouwd die de resten van het oude gebouw grotendeels vernield hebben. 
Men kon enkel nog de achtergevel en een bijgebouw terugvinden. Onder de kelder van het 
bijgebouw werd een beerput aangetroffen. 
 
De Blaasbalgstraat werd genoemd naar het huis ‘de Blaasbalg’, dat in de archieven vermeld wordt 
vanaf 1403. Bij dit huis lag een pleintje dat vanaf 1451 de Blaasbalgplaats genoemd werd. Later 
noemde dit pleintje ‘de Ledige Hoek’ (1741). Aan de oostzijde van de Blaasbalgplaats, tegen de straat 
aan, stond vanaf de 14de eeuw een bakstenen gebouw met op de benedenverdieping twee kamers. 
Tussen de resten van dit gebouw werden geen haarden waargenomen, hetgeen erop zou kunnen 
wijzen dat het niet gaat om een gewone woning waarin geleefd en gekookt werd. In de loop van de 
16de eeuw werd dit huis afgebroken en werd een nieuw huis gebouwd. Hier werden evenmin 
haarden aangetroffen maar wel drie kleine open stookplaatsen. Waarschijnlijk was dit een atelier of 
een werkhuis. Volgens de kadasterkaart was dit gebouw in 1824 al afgebroken waarna de zone 
onbebouwd bleef. 
 
De resterende zone rond de Blaasbalgplaats had te kampen met grondvervuiling waardoor maar tot 
op een diepte van 1m opgegraven kon worden. Hierbij werd duidelijk dat de gebouwen in de 15de-
16de eeuw dieper in het perceel stonden. De gevels stonden bovendien schuin ten opzichte van de 
straat en keken uit op de Blaasbalgplaats. 
 
Op één achtererf werden twee goed bewaarde houten leerlooierskuipen aangetroffen. Deze werden 
gedateerd via dendrochronologie81. De planken van één van de kuipen hebben een veldatum tussen 
1425-1475, de andere een veldatum na 1439. Ernaast bevond zich een beerput uit de 16de eeuw 
waarin verschillende glazen drinkbekers werden teruggevonden. Op een ander achtererf werd nog 
een derde, minder goed bewaarde kuip aangetroffen.82 
 
 
                                                          
81 Uitgevoerd door Kristof Haneca (OE). Resultaten meegedeeld via e-mail. 
82 Stad Mechelen, Het Clarenhof ; Stad Mechelen, Dienst Archeologie, Nieuwsbrief 13. 
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8. METHODE  
Op basis van sonderingen uitgevoerd door de stedelijke dienst Beheer Openbaar Domein werd 
aangetoond dat een deel van het terrein verstoord was. Vooraleer het archeologisch onderzoek 
startte werd dan ook de bovenste 80 cm verstoorde grond reeds afgegraven. De afgraving tijdens de 
opgraving zelf gebeurde door een kraan op rupsbanden van 21 ton met tandeloze graafbak van 2m 
breed. Deze had eveneens een kleinere graafbak ter beschikking voor iets nauwkeuriger en kleiner 
werk (o.a. tussen muren). 
 
Wat de diepte betreft werd uitgegaan van de geplande verstoringsdiepte met inbegrip van een 
buffer van maximaal 50 cm. Op die manier werden twee vlakken aangelegd. Het eerste vlak bevond 
zich op ca. 4,2 à 5,1 m TAW (ca. 1 à 2 m –Mv) en kon volledig opgegraven worden. Dit vlak bevatte de 
postmiddeleeuwse sporen en bestond voornamelijk uit muren en opvullingslagen.  
Het tweede vlak werd aangelegd op ca. 4,0 m TAW (ca. 2m -Mv). Dit betrof de verstoringsdiepte met 
in de meeste gevallen inclusief buffer waardoor de archeologische sporen van dit vlak allen in situ 
bewaard en afgedekt werden. Op dit niveau werden de middeleeuwse sporen net geraakt, hoewel 
ook nog heel wat ophogingslagen aanwezig waren. In een bepaald deel kwam de moederbodem 
reeds aan het licht. 
 
Aangezien het zuid- en noordprofiel grotendeels verstoord waren en in het oosten het talud voor de 
kraan aanwezig was, kon enkel het westprofiel en een stuk van het zuidprofiel geregistreerd worden. 
 
De grootte van de werkput betrof 234 m² bovenaan en 185m² onderaan. 
 
De sporen werden beschreven, gefotografeerd en ingetekend. De vondsten werden stratigrafisch 
verzameld. Vlak 1 betrof voornamelijk vloeren en muren, maar waar aanwezig werden grondsporen 
gecoupeerd. Bij vlak 2 werd enkel het vlak aangelegd maar werden geen sporen gecoupeerd 
aangezien niet dieper dan de verstoringsdiepte inclusief buffer gegraven mocht worden. 
 
Met behulp van een metaaldetector (XP Goldmaxx Power) werden metaalvondsten opgespoord. 
 
 
 
9. RESULTATEN OPGRAVING 
 
9.1. ARCHEOLOGISCHE SPOREN EN STRUCTUREN 
9.1.1. RECENTE VERSTORINGEN EN 19DE-EEUWSE RESTEN GROENTEHAL 
Reeds voor de start van de opgraving waren enkele verstoringen gekend zoals de riolering in het 
midden van de straat en de bouwput van de Euroshopping. In hoeverre deze verstoringen in de 
werkput aanwezig zouden zijn kon echter niet exact bepaald worden.  
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Bij de aanleg van het eerste vlak kon men aan de zuidzijde inderdaad de grens onderscheiden met de 
opvulling van een bouwput. Het gaat vermoedelijk om de bouwput van het huidige Clarenhof en niet 
zozeer van de Euroshopping. Deze werd opgevuld met geel zand. De bouwput voor de Euroshopping 
kwam dus niet verder dan de laatste bouwput voor het Clarenhof. Bij spoor 43 ziet men trouwens 
duidelijk dat bij het uitgraven van de bouwput geen rekening werd gehouden met archeologische 
resten en men hier dwars doorheen ging. 
 
       
Fig. 33 Zicht op de verstoring van de bouwput van het Clarenhof aan de zuidzijde. (ARCHEBO bvba 2013) 
Aan de noordzijde zag men de verstoring van het uitgraven van de riolering in het midden van de 
19de eeuw bij de bouw van de groentehal en de aanleg van de straat (S44, S69, S82). De riolering zelf 
viel net buiten de werkput. Men vond wel nog rechthoekige houten palen voor de beschoeiing van 
de aanleg van deze riool (S70) (Fig. 49). 
 
In de werkput zelf kwam bij de aanleg van het eerste vlak de 19de-eeuwse riolering van de groentehal 
aan het licht. Het gaat om de riolering die men ook kan terugvinden op fig. 19. Het gaat om vier 
rioolbuizen (S4, S39, S48, S71). Ze zijn opgebouwd uit bakstenen van 17,5x8,5x5cm met gelige, 
zachte kalkmortel. Ze lopen schuin naar de hoofdriolering in het midden van de weg. S48 werd aan 
de zuidzijde dichtgemetseld met recente bakstenen.  
 
       
Fig. 34 De riolering van de groentehal: spoor 4, 48 en 71. (ARCHEBO bvba 2013) 
Tot slot werden over het terrein nog enkele recente blauwe buizen aangetroffen. Het gaat om sporen 
20 en 73. Bij het plaatsen ervan bij spoor 73 was men blijkbaar eerst van plan de buis ergens anders 
aan te leggen, namelijk ter hoogte van S74. Hierbij stootte men echter op een bakstenen muur (S56) 
waar men niet doorkwam, waardoor men de aanleg van de buis heeft opgeschoven. 
 
S43 bouwput bouwput 
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Fig. 35 Zicht op de oorspronkelijk bedoelde plaats van de buis (S74) en de uiteindelijke aanleg ervan (S73). 
(ARCHEBO bvba 2013) 
 
9.1.2. POSTMIDDELEEUWSE BEWONING (16DE-18DE EEUW) 
De archeologische structuren en sporen uit de 16de-18de eeuw bestaan voornamelijk uit muren en 
vloeren en in mindere mate uit grondsporen. 
 
Om deze sporen ruimtelijk beter te kunnen duiden, werd het opgravingsplan op het primitief 
kadaster (ca. 1824) geplot. Men moet hierbij wel rekening houden met een foutmarge. Onderstaand 
zullen de postmiddeleeuwse sporen per perceel besproken worden. 
 
1. PERCEEL 324 1A 
 
Fig. 36 Detail vlak 1 op perceel 324 1a. (ARCHEBO bvba 2014) 
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Fig. 37 Detail vlak 1 op detail perceel 324 1a. (ARCHEBO bvba 2014) 
Sporen 1, 2 en 3 vormen vermoedelijk een gelijktijdige structuur. Zowel spoor 1 als 2 zijn muren met 
een baksteenformaat van 17x8x4,5cm en werden gemetseld met zandmortel. Spoor 3 is een vloer 
die bij de muur S2 hoort en bestaat uit liggende bakstenen van 16x7,5x4cm. Sporen 2 en 3 werden 
deels weggebroken bij de aanleg van de riolering voor de groentehal, maar de muur lijkt geen 
aansluiting gevonden te hebben bij de meer oostelijk gelegen muren. Spoor 1 vormt een boog, maar 
de functie ervan is onduidelijk. Mogelijks dient het in functie gezien te worden van de aangetroffen 
oven (S229). 
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Fig. 38 Sporen 1, 2 en 3. (ARCHEBO bvba 2013) 
Omwille van de verbrande lagen die zich in het westelijke profiel bevonden (zie beschrijving 9.2 
Profielen), wat men ook reeds kan zien op Fig. 38 net ten westen van S2, werd besloten hier nog iets 
verder te graven. Hierbij kwam S229 aan het licht, een oventje. Deze was niet volledig bewaard en 
het is dan ook moeilijk uit te maken om welke soort oven het exact gaat en wat de datering is. Er 
werden geen kuilen met materiaal in de buurt gevonden, noch restanten van voorwerpen in de oven 
zelf. Het gaat hier dus duidelijk niet om een oven om bijvoorbeeld potten of iets dergelijks te bakken. 
Vaak zijn bij een pottenbakkersoven bovendien de leem en de bakstenen zwart verkleurd door de 
hoge temperaturen die nodig zijn. Vermoedelijk ligt de functie eerder bij een broodoven of 
brouwoven (“fornuis”). Dit laatste zou kunnen aansluiten bij de gekende activiteiten uit de 
historische bronnen. 
 
   
Fig. 39 Zicht op oventje, S229. (ARCHEBO bvba 2013) 
Ten oosten hiervan is een wirwar van muurresten en vloeren te zien. Aan de westelijke zijde werden 
ze verstoord bij de aanleg van de riolering (S4). De muurresten lijken echter geen aansluiting te 
vinden bij S1-2-3. Muren S5 en S9 vormen een hoek en staan tegen elkaar, maar verschillen qua 
uitzicht met S2. Het baksteenformaat van S5 is 16x7x4,5cm en van S9 ?x7,5x4cm. Beiden zijn 
gemetseld met kalkmortel. Ze staan op vloer S10 (formaat 16,5x8,5x2cm) die omwille van de 
verbrande bakstenen mogelijks een oventje vormde of bij het oventje S229 hoort. De vloer bleek na 
S2 
S1 
S3 
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het verwijderen van de muren tot aan de buitenzijde van S5 en S9 door te lopen. Aan de oostzijde 
werd ze deels uitgebroken door de puinkuil S11. Deze bevatte enkel grof puin zoals baksteen en 
mortel en kan dus geen relatieve datering geven voor de vloer S10. 
Spoor 8 staat in het verlengde van spoor 9, maar het verschil in baksteenformaat (18x7,5x4,5cm) en 
het feit dat ze los van elkaar staan doen aannemen dat ze niet gelijktijdig zijn. Er kan echter niet veel 
van gezegd worden aangezien het slechts om nog een klein deel van de muur gaat omwille van de 
latere verstoringen. 
Spoor 12 is een bakstenen vloer (18x8,5x5cm) die parallel met S9 loopt en jonger is dan S19 
(doorbroken door S12; andere oriëntatie). Ze lijkt eerder te horen bij S9, waarmee ze niet samen 
werd opgebouwd, maar wel ooit gelijktijdig in gebruik was. De vloer werd dan later toegevoegd bij 
een functieverandering. De afbakening aan de zuidzijde kon niet achterhaald worden omwille van de 
verstoring. 
Spoor 19 is een bakstenen muur met formaat 17x8,5x4cm en is ouder dan S12. Deze muur liep 
namelijk van oost naar west en is duidelijk deels afgebroken om de vloer aan te leggen. 
Spoor 6 vormt een L-vormige muur die tegen S5 staat. Het baksteenformaat is 18x8x4,5cm en de 
muur is gemetseld met kalkmortel. In het westen is bovenaan een dun grijs mortellaagje aanwezig. 
De relatie tussen beide sporen kan niet met zekerheid aangehaald worden. Vloer S10 loopt door 
onder S5, maar sloot niet aan bij S6. Indien S5 later werd geplaatst kan het altijd zijn dat de vloer in 
het noorden op dat moment werd uitgebroken. Het mortellaagje in het westen lijkt dan weer een 
oudere datering van S5 te duiden, hoewel dit mortellaagje vermoedelijk een latere toevoeging was 
bij S6.  
Spoor 7 is een brok baksteenpuin. 
Spoor 13 en 15 zijn twee bakstenen vloeren die omwille van hetzelfde baksteenformaat 
(21,5x9,5x4,5cm) lijken samen te horen, ondanks een kleine onderbreking. Spoor 16 dat aansluit bij 
S15 is vermoedelijk ook gelijktijdig. Het gaat om een rij bakstenen die op hun zijde liggen (16x7x5cm) 
en de vloer S15 lijken af te boorden. Beiden liggen los op een zandbed. Deze bevindt zich bovendien 
net in het verlengde van de hoek van S6 en mogelijks is deze vloer dan ook in verband te brengen 
met deze muur. 
S14 is een zwart opvullingslaagje. 
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Fig. 40 Zicht op S4 t.e.m. 19. (ARCHEBO bvba 2013) 
 
Fig. 41 Spoor 10 na het verwijderen van S5 en S9. (ARCHEBO bvba 2013) 
Net ten oosten van S6 bevindt zich een kasseiweg (S17). Op de weg lagen sintels die vooral in het 
oosten sterk aan de kasseien waren gekoekt. De kasseien liggen op een zandbed (S18). Aangezien de 
kasseien in het westen, tegen S6, een afboording kennen van haaks geplaatste kasseien, kan men 
veronderstellen dat deze kasseiweg ofwel gelijktijdig ofwel later dan S6 werd aangelegd. In het 
oosten sluit de kasseiweg aan bij S21, een muur met baksteenformaat 17x8,5x3,5cm. In het zuiden 
wordt de kasseiweg afgesloten door S23. Het gaat om een L-vormige muur (16x9x4cm) die voor een 
groot deel verstoord werd door de bouwput van Het Clarenhof. S23 lijkt ouder te zijn dan S21, maar 
dit is puur gevoelsmatig en kon niet duidelijk aangetoond worden. 
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Fig. 42 Zicht op sporen 17 t.e.m. 23. (ARCHEBO bvba 2013) 
Tussen muren S21 en S30, meer naar het oosten gelegen, bevinden zich enkele lagen. Het gaat om 
S24, S26 en S27. Spoor 25 is mogelijks een uitbraakspoor. Deze lagen liepen niet verder door onder 
de kasseivloer en zijn dus jonger dan de muren S21 en S30. In deze lagen werden geen vondsten 
aangetroffen waardoor geen datering voorhanden is. Deze lagen bevinden zich ca. 30 cm lager dan 
de kasseivloer. Spoor 29 betreft een groengrijze kuil met houtskoolbrokjes en mosselschelpen. Hier 
werd later een kleinere, donkerbruine kuil (S28) door gegraven. In deze kuil bevond zich 1 
wandfragment uit de 14de-15de eeuw. 
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Fig. 43 Zicht op sporen 24 t.e.m. 29. (ARCHEBO bvba 2013) 
Spoor 30 is een bakstenen funderingsmuur met baksteenformaat 21x9x3,5cm. In het zuiden is ze 
deels afgebroken. Ook hier bevinden zich tussen de twee muren enkele lagen, namelijk S32 en S33. 
Spoor 31, een donkergrijs-groen spoor, is mogelijks een kuil, net als S35 die eveneens groengrijs is. In 
S31 varieerde het materiaal tussen de 13de en 16de eeuw. Uit S32 kwam 13de-eeuws materiaal aan het 
licht. In de coupe bleek het hierbij om een ophogingslaag te gaan die onder S30 lijkt te duiken. In de 
coupe kon echter geen aanlegsleuf van S30 aangeduid worden in de ophogingslaag S32. S33 bevatte 
14de-eeuwse keramiek. S34 is een uitbraakspoor van een deel van de doorgang van muur S49/50. 
 
 
Fig. 44 Zicht op S30 t.e.m. 35 en S49-50. (ARCHEBO bvba 2013) 
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2. PERCEEL 324 2A 
 
Fig. 45 Detail opgravingsplan vlak 1 van perceel 324 2a op het primitief kadaster. 
Parallel met muur S30 loopt S49 en S50. Het gaat om een vrij brede bakstenen muur (16x7x4cm) met 
in het midden een doorgang, bestaande uit diverse formaten bakstenen. In het oosten lijkt deze 
doorgang over te gaan in een vloer die later uitgebroken werd. Vloer S17 (zie infra) is compleet 
anders qua uitzicht en is duidelijk recenter. Aan beide zijden bevindt zich een metalen hengsel 
hetgeen wijst op de aanwezigheid van een poort of deur. Het gaat hierbij vermoedelijk om een 
buitenmuur waarbij perceel 324 2a de binnenruimte vormde. De foutenmarge bij het georefereren 
op het primitief kadasterplan doet vermoeden dat deze muur in oorsprong ook de perceelsgrens 
vormde. 
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Fig. 46 Detail van S49 met aanduiding van het metalen hengsel. (ARCHEBO bvba 2013) 
Spoor 36 bevindt zich net ten oosten van S50 en is een bruine laag met veel slakken, baksteen en 
mortel. Deze laag is jonger dan de vloer maar bevatte geen dateerbaar materiaal. Spoor 37 betreft 
een restant van een vloer waarbij de bakstenen op hun zijde staan en in het midden een rij van oost 
naar west loopt, terwijl de andere bakstenen hier haaks op staan. Het formaat is 16x6,5x4cm. Ten 
oosten hiervan bevindt zich spoor 38, een groengrijze laag waarop men nog duidelijk de negatieve 
afdruk van dezelfde vloer als S37 kan ontwaren.  
 
 
Fig. 47 Zicht op S36 t.e.m. S38 en S46. (ARCHEBO bvba 2013) 
In S38 zijn nog twee puinkuilen aanwezig, namelijk S40 en S41. Deze konden niet nader gedateerd 
worden. S45 is een donkergrijze kuil met veel slakken en sintels. S47 is een heterogene laag die ouder 
is dan de vloer. Er kan echter geen datering voor gegeven worden. 
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S42 is nog een restant van de vloer en sluit dus aan bij S37. Het gaat om dezelfde vloer. Men kan dus 
stellen dat de restanten van de vloer, namelijk S37, de indruk ervan in S38 en S42 eenzelfde vloer 
vormen. Deze werd op een bepaald moment uitgebroken, waarbij enkel een restantje aan de zijde 
van de muur (S43)  en ter hoogte van S37 bleef bewaard. Spoor 46 is een uitbraakspoor van de vloer. 
De vloer strekte zich redelijk ver uit en sloot aan bij de muren S49/50 en S43. S43 is een muur 
(15,5x7x4,5cm) die van west naar oost loopt en aan de westelijke zijde doorbroken werd door de 
riolering van de groentehal (S48) en aan de oostzijde door de bouwput van Het Clarenhof. Door de 
verstoring van de riolering kan men niet stellen of de vloer in het oosten nog tot S55 doorliep of niet. 
Muur S43 sluit niet aan bij S56 waardoor niet uit te sluiten valt dat de vloer ervoor reeds stopte. Het 
uitzicht van de vloer wijst op een vrij recente datering, vermoedelijk 19de- eeuws.  Op de Popp-kaart 
staat dit perceel beschreven als pakhuis. Dergelijke ‘industriële’ vloer lijkt aan te sluiten bij deze 
functie. 
 
   
Fig. 48 Zicht op S38 t.e.m. S48. (ARCHEBO bvba 2013) 
Ten oosten van de riolering (S48) bevinden zich drie muren die een U vormen. Het gaat om 
funderingsmuur S55 in het oosten (baksteenformaat 17x8x5 cm), funderingsmuur S56 in het zuiden 
(baksteenformaat 20x9x3 cm) en funderingsmuur S65 in het westen (baksteenformaat 
24x11x5,5cm).  
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Fig. 49 Zicht op de U-vormige structuur. (ARCHEBO bvba 2013) 
S55 en S56 staan in verband met elkaar en zijn opgebouwd uit recuperatiemateriaal. Aan de 
binnenzijde zijn ze allebei zeer rommelig afgewerkt en zijn ze hier en daar besmeerd met mortel.  
Opvallend is dat muur S43, die door riolering S48 doorbroken werd, niet gelijk is aan S56, maar het 
duidelijk om een andere muur gaat. Hoe deze met elkaar in verband stonden is dus niet geweten. 
In de hoek van S55 en S56 bevindt zich een eensteense uitstulping van bakstenen.  
S65 is ouder dan S56 en S55 en kan op basis van de stratigrafie ten vroegste in de 14de eeuw 
geplaatst worden. Er bevinden zich twee spaarbogen in het verband, waarvan de meest noordelijke 
grotendeels werd weggebroken. Men kan een versnijding op 4,78m TAW ontwaren. Ter hoogte van 
deze versnijding was geen vloer aanwezig. Er werd besloten tussen deze muren iets dieper aan te 
leggen omwille van recentere verstoringen, zoals S59 waar nog plastic in aangetroffen werd, in plaats 
van de bovenzijde van de muren te volgen. Indien men hier ook rekening houdt met eenzelfde 
foutenmarge ten opzichte van het primitief kadaster, zou muur S65 eveneens op een perceelsgrens 
duiden. Ter hoogte van de nog volledige spaarboog bevonden zich twee kalkstenen (S66). Net ten 
zuiden ervan was een eensteense vierkante constructie (S67) (baksteenformaat 22,5x11x5 cm) die 
qua uitzicht bij S65 leek aan te sluiten. 
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Fig. 50 Zicht op S65. (ARCHEBO bvba 2013) 
S74 is een deel van de muur die moeilijk met zekerheid kon toegewezen worden aan S65 of S56. 
Enerzijds lijkt ze in verband te staan met S56, anderzijds is eveneens een spaarboog aanwezig zoals in 
S65, maar deze boog is niet volledig. Men ziet ook duidelijk een naad met S65 en S74 lijkt er later 
tegenaan gezet te zijn. Mogelijks gaat het hier ook om deels recuperatiemateriaal van een boog. 
Zoals reeds vermeld werd hier eerst getracht een buis te plaatsen, vandaar de verstoring in de muur. 
Uiteindelijk bleek dit te moeilijk te zijn en plaatste men de buis iets meer naar het westen. 
 
 
Fig. 51 Zicht op S74 en S65. (ARCHEBO bvba 2013) 
Tussen de muren bevonden zich enkele sporen. S58, S61, S63 en S64 waren puinkuilen. S59 was een 
laag waarin zelfs plastic werd aangetroffen. Ook S60 was een laag met materiaal uit de 16de-18de 
eeuw. S62 sluit vermoedelijk aan bij S72 die meer naar het oosten aanwezig is en betreft een 
ophogingslaag. 
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3. PERCEEL 324 3A 
 
Fig. 52 Detail van het opgravingsplan op perceel 324 3a op het primitief kadaster. Rekening houdend met de 
foutenmarge lijken de blauw aangeduide lijnen het perceel te vormen. 
Ten oosten van muur S65 bevindt zich ophogingslaag S72. Deze sluit vermoedelijk aan bij S62 en is 
dus ouder dan muur S65. Deze ophogingslaag bevatte 13de-14de-eeuws materiaal. S75 is een puinkuil 
en S76 een laag met verbrand sediment die jonger is dan S72. 
 
Sporen 51 (4,941m TAW), 52 (5,187m TAW) en 53 (5,125m TAW) zijn allemaal tweesteense 
bakstenen muurtjes. S51 is L-vormig (steenformaat LBH : 17,5/8/5) en ligt in het verlengde van 
S52(LBH : 17/8/5). Tussen beiden is er een doorbreking waardoor onduidelijk is of die effectief los 
stonden van elkaar of later doorbroken werden. S53(LBH : 16,5/7,5/4,5) staat haaks op S52 en staat 
er los van. 
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Fig. 53 Zicht op S51 t.e.m. S53. (ARCHEBO bvba 2013) 
Aangezien S51-53 vrij hoog in het vlak aanwezig waren werden ze afgebroken zodat het eerste vlak 
overal op eenzelfde diepte aangelegd kon worden. De laag onder deze muurtjes kon niet gedateerd 
worden.  
 
4. PERCEEL 324 4A-5A 
   
Fig. 54 Detail opgravingsplan op primitief kadasterplan. De laatste percelen worden samen besproken omdat 
enkele muren deze twee percelen overlappen. 
Onder de muren S51-52-53 bleken nog enkele sporen aanwezig te zijn. Het gaat enerzijds om 
(puin)kuilen (S77, S78, S85), ophogingslagen (S79, S87, S89) en verbrand sediment (S81, S83, S84, 
S88). In S77 bevond zich 14de-15de-eeuws materiaal, in S78 14de-eeuws materiaal. De verbrande lagen 
bestonden uit verbrand leem en waren niet gelijk aan S76. Mogelijk is de verkleuring ontstaan door 
bovenliggende verbranding in een latere periode. Er kan geen datering voor deze lagen gegeven 
worden. 
 
S51 
S52 
S53 
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Fig. 55 Zicht op het vlak ter hoogte van S72 t.e.m. S89. (ARCHEBO bvba 2013) 
Ten oosten hiervan bevinden zich nog enkele ophogingslagen (S90, S91, S92, S93). 
Er bevindt zich een rechthoekige constructie met in het westen enkele vloeren en een muurtje. S97 is 
een vloer, opgebouwd uit halve stenen. Vermoedelijk is deze gelijktijdig met S100, een bakstenen 
muur (baksteenformaat 17x8x5,5 cm).  
Iets meer naar het noorden toe en lager gelegen bevindt zich een andere vloer (S99) (baksteen 
formaat 17,5x9x5 cm). Deze vloer ligt lager dan de omringende muren en er kan dan ook niet 
aangeduid worden bij welke muur deze vloer hoort. Enkele muren moeten dus verdwenen zijn. Er is 
geen datering voor S89, die doorsneden wordt door S99. 
 
 
Fig. 56 Zicht op S96 t.e.m. S100. (ARCHEBO bvba 2013) 
S95 is een west-oost georiënteerde muur met baksteenformaat 17x8x3,5 cm. Haaks hierop staat S96 
(baksteenformaat 17x8x4,5 cm), maar beide muren sluiten niet op elkaar aan. In het zuiden sluit S96 
aan op S98, een bakstenen cirkelvormig (?) massief (baksteenformaat 18x8,5x4,5/5 cm). Dit massief 
S99 
S96 S100 
S97 
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kan mogelijks als een basis voor een oventje gediend hebben. In bepaalde gevallen is de stookplaats 
zeer eenvoudig en gaat het gewoon om een ketel op een vuur. 
Parallel met het oostelijke deel van S95 loopt S110 (baksteenformaat 19x8,5x4 cm). Deze loopt tot 
aan S111, een eensteens muurtje (baksteenformaat 17,5x8,5x4,5 cm) dat haaks op S95 staat en in 
het noorden afgebroken is (uitbraakspoor S111). 
In het westen staat S108 (baksteenformaat 18,5x8x4,7 cm) haaks op S95. Op de hoek van S108 met 
S110 bevindt zich nog een stuk muur, namelijk S109. Deze is in het noorden en westen afgebroken. 
Tussen de muren bevinden zich nog enkele sporen. Het gaat om opvullingslaag S101, S105; kuil S102; 
puinkuil of uitbraakspoor S103, S106; een stuk afgebroken muur S104. S101 bevatte 12de- en 13de-
eeuwse keramiek. Muur S104 heeft geen verband met S108 of S95. Er loopt namelijk geen 
uitbraakspoor tot één van deze muren. 
 
 
Fig. 57 Zicht op S95 t.e.m. S111. (ARCHEBO bvba 2013) 
 
Ten oosten van S108 bevindt zich nog een opvullingslaag, S107, met 14de-15de-eeuws materiaal. In 
het verlengde van S109 kan men nog het uitbraakspoor S112 zien. Er bevinden zich ook nog twee 
puinkuilen, namelijk S113 en S114. Het uitbraakspoor (?) S106 loopt na S108 nog verder door in 
oostelijke richting als S115. In het oosten eindigt de werkput aan S116, een opvullingslaag, en S117, 
een kuil. 
S95 
S111 
S110 
S108 
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Fig. 58 Zicht op S107 t.e.m. S117. (ARCHEBO bvba 2013) 
 
9.1.3. OPHOGINGSLAGEN UIT DE 13DE-15DE EEUW 
De opvullings- en ophogingslagen die op het eerste vlak werden aangetroffen, werden reeds in 
voorgaand hoofdstuk opgenomen. Deze gaven vooral een datering tussen de 13de en 15de eeuw. 
 
Het tweede vlak werd aangelegd op de verstoringsdiepte met inbegrip van de buffer. Aangezien niet 
dieper dan dit vlak mocht gegraven worden, werd dit vlak alleen maar aangelegd en geregistreerd, 
zonder verdere afwerking zoals couperen, monstername. Dit zorgt ervoor dat van dit vlak een 
onvolledig beeld bekomen wordt. Het was dan ook niet altijd duidelijk of bepaalde sporen effectief 
kuilen waren of het eerder om ophogingslagen ging. De vondsten uit dit vlak werden ook enkel 
bekomen bij de aanleg van het vlak, hetgeen een vertekend beeld kan geven. De aangetroffen 
vondsten geven voor dit tweede vlak een datering tussen de 12de en 14de eeuw.  
 
Op een bepaald moment (13de-15de eeuw) werden de activiteit en bebouwing uit de 12de-14de eeuw 
hier stop gezet en werd het terrein bouwrijp gemaakt (m.a.w. opgehoogd) voor de bakstenen 
bebouwing in de 16de eeuw. Dit sluit niet aan bij het archivalisch onderzoek waarbij in de 15de eeuw 
reeds bebouwing aanwezig lijkt te zijn. Mogelijks vormt de 15de eeuw eerder de overgangsperiode. 
 
 
9.1.4. SPOREN UIT DE 12DE-14DE EEUW 
Zoals voorgaand hoofdstuk aangaf, is het moeilijk uit te maken of de oudste sporen effectief kuilen 
zijn of eerder opvullingslagen. De interpretaties die hieronder worden weergegeven dienen dan ook 
als een hypothese te worden gezien. 
 
Helemaal in het westen bevindt zich een kuil met verbrand sediment (S118) en een zwarte band 
errond (S119). Meer naar het oosten bevinden zich verschillende opvullingslagen (S121, S122, S128, 
S129, S131, S134, S135, S136, S138) en puinkuilen (S123, S137) en kuilen (S124, S125, S126, S127, 
S139). Spoor 132 is een vlijlaagje onder vloer S15 en S16. 
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Fig. 59 Zicht op S118 t.e.m. S139. (ARCHEBO bvba 2013) 
Vanaf S140 kan men een verandering in het vlak waarnemen. Het zuidelijk deel is zandlemig terwijl 
het noordelijk deel een pak lemiger en kleiiger is.  
Ook hier bevinden zich verschillende opvullingslagen (S140, S141, S143, S144, S146, S147, S149, 
S150, S151 (?), S153, S155, S159, S163, S164), puinkuilen (S142) en kuilen (S145, S148, S152, S154 (?), 
S156 (?), S157, S158, S162 (?)). Er bevindt zich eveneens een eensteens U-vormig muurtje 
(baksteenformaat 16x8,5x4 cm) (S160) met binnenin een bakstenen vloer (S161) (baksteenformaat 
16,5x7,5x? cm). S166 betreft een houten kuip met vulling S165.  
 
 
Fig. 60 Zicht op S140 t.e.m. S146. (ARCHEBO bvba 2013) 
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Fig. 61 Zicht op S146 t.e.m. S166. (ARCHEBO bvba 2013) 
 
Fig. 62 Spoor 166, houten kuip. (ARCHEBO bvba 2013) 
Ten oosten hiervan verkrijgt men in het zuiden een beeld van de moederbodem met enkele 
paalkuilen met kern. Het gaat om S171, S172, S173 en S178. Of S170 ook een paalkuil is, is 
onduidelijk. Het gaat hierbij om restanten van vroegere houtbouw waarbij de plattegrond niet 
volledig is. Mogelijks bevonden andere paalkuilen zich meer naar het zuiden. 
In het noorden zijn er ophogingslagen (S167, S168, S169, S174, S181 (?), S190 (?), S192), puinkuilen 
(S176, S185 (met o.a. vulling S184)) en kuilen (S177 (?), S182, S183 (?), S186, S187, S188 (?),  S189, 
S193) aanwezig. S175 is vermoedelijk een greppel, waarvan S191 eveneens een deel uitmaakt. 
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Fig. 63 Zicht op S160 t.e.m. S180. (ARCHEBO bvba 2013) 
 
 
Fig. 64 Zicht op S169 t.e.m. S192. (ARCHEBO bvba 2013) 
Ten oosten van de riolering (S48) bevinden zich opnieuw heel wat opvullingslagen (S197, S200, S202, 
S204, S209 (?), S210, S220, S221, S222, S223), puinkuilen (S198, S199, S201, S203, S205, S207, S211) 
en kuilen (S194, S195, S196 (?), S206, S208 (?), S212, S213, S214, S215 (?), S216, S217 (?), S218, S219 
(?), S224 (?), S225 (?), S227, S228). Op het einde van de werkput, in het oosten, bevonden zich nog 
een L-vormige eensteense muur, S226. 
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Fig. 65 Zicht op S48 t.e.m. S206. (ARCHEBO bvba 2013) 
 
Fig. 66 Zicht op S207 t.e.m. S223. (ARCHEBO bvba 2013) 
 
Fig. 67 Zicht op S223 t.e.m. S221. (ARCHEBO bvba 2013) 
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Fig. 68 Zicht op S216 t.e.m. S228. (ARCHEBO bvba 2013) 
 
9.2. PROFIELEN 
Gezien aan de noord- en zuidzijde van de werkput telkens verstoringen aanwezig waren kon enkel 
aan de westelijke zijde een profiel aangelegd worden. Deze bevond zich ter hoogte van het oventje 
(S229). 
 
Het profiel kent een opbouw in 17 lagen onder een vulling van grof puin. Door de aanwezigheid van 
het oventje vallen de roodoranje verbrande lagen sterk op. Deze hebben een groot kleurcontrast met 
de normale grijsgroene kleuren.  
Laag 1 is oranjerood en bestaat uit sterk verbrande leem. 
Een muur (nummer 2) fungeert mogelijk als ovenwand en is eveneens zeer intens verbrand. De muur 
is opgebouwd uit verschillende lagen van tegels.  
Laag 3 is lichtgrijsblauw en bestaat uit verbrande klei met resten van asse(?). De klei is ijzer arm.  
Laag 4 is opgebouwd uit verbrande leem en is donkerrood gekleurd.  
Laag 5 kleurt lichtgrijs tot wit en bestaat uit verbrande leem die ijzerarm is.  
Laag 6 is oranjebruin tot oranjerood en minder intens verbrand als laag 5. Mogelijk zijn laag 5 en 6 
hetzelfde, maar hebben een verschillende kleuring onder invloed van de hitte. 
Laag 7 is licht geelbruin, lslechts gedeeltelijk verbrande bodem met zandlemige textuur en vrij 
homogeen. 
Laag 8 is grijsbruin tot donkerbruin, sterkt gevlekt met veel inclusies zoals houtskool aardewerk bot. 
De textuur is zandleem. 
Laag 9 is licht grijsgroen van kleur, matig gevlekt en bevat houtskoolspikkels als inclusies. 
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Laag 10 is donkergrijs tot donker grijszwart, vrij homogeen met veel houtskool en aardewerk.   
Laag 11 is donkergrijs met brokjes die lichtgrijsbruin kleuren. De laag is vrij homogeen maar bevat 
veel houtskool. 
Laag 12 is lichtgrijs tot grijsgroen en heeft een zeer zandige textuur gemengd met brokken leem. De 
laag is vrij homogeen met weinig inclusies. 
Laag 13 komt overeen met spoor 118. 
Laag 14 is licht grijsgroen zand met een bijna geen structuur zodat het zand zeer los is.  
Laag 15 is licht grijswit zand en vertoont een matig ontwikkelde structuur. 
Spoor 16 komt overeen met een muur. 
Laag 17 is donker grijszwart, sterk vlekkerig en bevat veel houtskool.  
 
 
Fig. 69 Tekening van profiel 2. (ARCHEBO bvba 2013) 
 
 
Fig. 70 Zicht op profiel 2, aangelegd op de westelijke zijde van de werkput. (ARCHEBO bvba 2013) 
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9.3. ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN - KERAMIEK 
Volgend hoofdstuk bespreekt het aardewerk dat ingezameld werd tijdens het veldwerk. In totaal 
gaat het om 282 scherven middeleeuws en postmiddeleeuws aardewerk. Allereerst zal de 
methodologie besproken worden, om vervolgens over te gaan naar een meer gedetailleerde 
bespreking van het aardewerk. Bij deze bespreking zal er eerst een analyse van het aardewerk in zijn 
totaliteit gebeuren, met oog voor versiering, aardewerkvormen en aardewerkgroepen. Daarna volgt 
een kwantificatie, gevolgd door een meer gedetailleerde analyse van het aardewerk . Van enkele 
contexten zijn ook een aantal zaken getekend, deze zullen ook besproken worden bij de analyse 
samen met de datering van het aardewerk. 
 
9.3.1. METHODOLOGIE 
1. REGISTRATIE 
Gezien de hoeveelheid scherven is besloten een eenvoudige registratiemanier te hanteren. Zo werd 
een database opgebouwd in Excel om alle relevante gegevens te noteren. Voor elk vondstnummer 
werden volgende gegevens opgenomen: 
 
- Vondstnummer, spoornummer en eventueel vullingsnummer 
- Het materiaal, in casu quasi allemaal aardewerk, alsook enkele stukken baksteen. 
- Het aantal scherven, het minimum is steeds 1. 
- Het MAI (Minimum Aantal Individuen) tussen deze scherven 
- Het fragment dat in het materiaal zit (rand, wand, oor, bodem,…) 
- Het baksel waaruit de scherven zijn opgebouwd. 
- Herkomst, lokaal of import en indien mogelijk een herkomstpunt voor het importmateriaal. 
- Afwerking en versiering, informatie over glazuurtype en mogelijk versiering. 
- Vorm en eventueel vormtype, de aardewerkvorm van de scherf en een mogelijk vergelijkbaar 
type in andere publicaties 
- Datering. 
- Overige informatie zoals foto, tekening of opmerkingen. 
 
Deze gegevens werden daarna verder gebruikt voor de verdere analyse van het aardewerk.  
 
2. TELLINGEN, KWANTIFICATIE EN DETERMINATIE  
In totaal konden er negen verschillende aardewerkgroepen onderscheiden worden binnen het 
gebruiksaardewerk.  
 
Voor de determinatie van het aardewerk werd er beroep gedaan op verschillende bronnen. Het werk 
van dr. K. De Groote83 voor het lokaal materiaal. Naast dit werk werden ook nog enkele andere 
bronnen gehanteerd, zoals de materiaalstudie van het pottenbakkersafval op de site Mechelen-
Arresthuis.  
 
 
                                                          
83 De Groote 2008, 2 delen. 
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9.3.2. TECHNISCHE EN MORFOLOGISCHE KENMERKEN VAN HET AARDEWERK 
1. DE AARDEWERKGROEPEN 
Binnen het gebruiksaardewerk kunnen negen verschillende aardewerkgroepen geteld worden. 
Het lokaal materiaal valt uiteen in grijsbakkend aardewerk, vroegrood, roodbakkend aardewerk en 
hoogversierd aardewerk.  
Het importmateriaal kan onderverdeeld  
worden in Rijnlands roodbeschilderd aardewerk (zogenaamde Pingsdorf), Maaslands aardewerk 
(zogenaamde Andenne), faience, proto-steengoed en steengoed.  
 
2. DE AARDEWERKVORMEN 
In totaal zijn er zeven verschillende aardewerkvormen aangetroffen. Het gaat hierbij om de volgende 
vormen: 
- De beker 
- Het bord 
- De grape 
- De kamerpot 
- De kan/kruik 
- De kogelpot 
- De kom 
- De kookkan 
- De nokbekroning 
- De teil 
- De tuitpot 
- De vetvanger 
- De voorraadpot 
 
9.3.3. KWANTIFICATIE VAN HET AARDEWERK 
In totaal kunnen er op siteniveau 282 scherven geteld worden. Het grijs aardewerk is zonder twijfel 
de dominante aardewerkgroep met bijna 75%. Het rood aardewerk is de tweede grootste groep met 
net geen 14%. De grootste importgroep is het steengoed met 6%, gevolgd door het Maaslands 
aardewerk met iets meer dan 3%.  
 
Op spoorniveau zijn er geen tellingen gemaakt, aangezien er geen voldoende grote contexten 
ingezameld zijn. 
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Aardewerkgroep Aantal Percentage 
FAIENCE 1 0,35 
GRIJS 211 74,82 
HVS 2 0,71 
ML 9 3,19 
PSG 1 0,35 
ROOD 39 13,83 
RRB 1 0,35 
SG 17 6,03 
VR 1 0,35 
Totaal 282 100,00 
Fig. 71 Tellingen per aardewerkgroep. (BAAC Vlaanderen bvba 2013) 
 
9.3.4. ENKELE CONTEXTEN NADERBIJ BEKEKEN 
1. PROFIELEN: 
Vulling 5  van profiel 1 bevatte enkele aardewerkfragmenten. Het gaat hierbij om twee 
wandfragmenten roodbakkend aardewerk met loodglazuur, één wandfragment steengoed uit 
Langerwehe dat aan de buitenzijde volledig bedekt is met een donkerpaarse ijzerengobe en een 
randfragment in grijs aardewerk. De rand is afkomstig van een kom en heeft een brede bandvormige 
rand met lichte ondersnijding.84 De randdiameter van deze kom ligt tussen 26 en 28 cm. Op basis van 
dit ensemble kan een datering in de 14e eeuw gegeven worden. 
 
De vondsten die ingezameld werden tijdens de aanleg van profiel 2 als de vondsten die ingezameld 
zijn uit vulling 8 vertonen een grote homogeniteit. Waarschijnlijk komen deze dus uit dezelfde laag, 
of uit lagen met eenzelfde datering. 
 
Tijdens de aanleg van het profiel werden een aantal randen en één tuitfragment ingezameld. Het 
gaat om twee kogelpotranden en een rand van een kan. Ze zijn allen in grijs aardewerk vervaardigd. 
Een eerste rand heeft een sikkelrand met afgeronde top zonder dekselgeul.85 Een tweede 
kogelpotrand heeft een bijna haaks naar buiten geknikte rand met afgeronde top.86 
 
De rand van de kan heeft een bandvormige rand op een rechtopstaande hals.87  
 
Een laatste vondst is een tuit van een tuitpot. Deze tuit heeft een diameter van ongeveer 3,5 cm en 
een hoogte van 2,5 cm.  
 
Uit vulling 8 werden drie randfragmenten van kogelpotten ingezameld. Het gaat om twee 
fragmenten van hetzelfde randtype, namelijk een kogelpot met een naar buiten geknikte lip met 
afgeronde top.88 Een derde rand heeft een haaks uitgeknikte lip met afgeronde top.89 
 
                                                          
84 Van Holme et al. 2010, 99. Type R60. 
85 De Groote 2008, 116. Type L26c. 
86 Van Holme et al. 2010, 98. Type R33. 
87 Van Holme et al. 2010, 97. Type R9A. 
88 Van Holme et al. 2010, 98. Type R31. 
89 Van Holme et al. 2010, 98. Type R33. 
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Vulling 8 kan zeker in de late 12e- vroege 13e eeuw gedateerd worden. De vondsten uit de aanleg 
van het profiel krijgen een gelijkaardige datering, hoewel de nadruk hier eerder op vroege 13e eeuw 
ligt. 
 
 
Fig. 72 Diagnostisch aardewerk uit de profielen. (BAAC Vlaanderen bvba 2013) 
2. LOSSE VONDST: 
Tijdens de aanleg van het tweede vlak werden een aantal losse vondsten ingezameld. Eén van de 
meest in het oog springende zaken werd hiertussen aangetroffen. Het gaat om een fragment van een 
zogenaamde “nokduif”. Het gaat om een fragment van een hoofd van de duif. Enkele aangebrachte 
gaten geven gestileerde oog-, oor- en neusopeningen weer. De snavel zelf is afgebroken. Het gaat om 
een individu in roodbakkend aardewerk bedekt met een laagje witgelig slib. Gelijkaardige individuen 
werden ook aangetroffen tussen het 14e-eeuwse pottenbakkersafval op de site Mechelen-
Arresthuis.90 
 
                                                          
90 Van Holme et al. 2010, 62. Hier kreeg het een datering in de eerste helft van de 14e eeuw. 
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Fig. 73 Hoofd van een nokduif. (BAAC Vlaanderen bvba 2013) 
3. SPOREN: 
Spoor 153 bevatte het enige fragment Rijnlands roodbeschilderd aardewerk dat op de site 
aangetroffen is. Dit spoor kan in de 12e eeuw gedateerd worden. 
 
 
Fig. 74 Scherf Rijnlands roodbeschilderd aardewerk uit spoor 153. (BAAC Vlaanderen bvba 2013) 
Spoor 32 bevat drie randfragmenten in grijs aardewerk. Het gaat hierbij om de rand van een teil, een 
kom en een kogelpot/voorraadpot.  
De teil heeft een eenvoudige bandvormige rand met afgeronde top.91 De randdiameter is 27 cm.  
De kom heeft eveneens een bandvormige rand met aan de binnenzijde een dekselgeul.92 De 
randdiameter is 28 cm. 
De kogelpot heeft een eenvoudige, haaks naar buiten geknikte rand met afgeronde top.93 De 
randdiameter is 16 cm. 
 
Spoor 138 bevat een vrij complete kruik in grijs aardewerk. Het gaat om een kruik met een 
bandvormig profiel op een rechtopstaande hals. De randdiameter is ongeveer 10 cm. Helaas 
                                                          
91 Van Holme et al. 2010, 100. Type R106. 
92 Van Holme et al. 2010, 99. Type R60. 
93 De Groote 2008, 115. Type L14. 
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ontbreken bodem en oor, dus hierover kunnen geen uitspraken gedaan worden. Gezien 
contemporaine contexten altijd een bodem op standvinnen hebben kan dit ook hier vermoed 
worden. Dit spoor kan in de tweede helft van de 13e eeuw gedateerd worden. 
 
Spoor 33 bevat vier randfragmenten. Drie hiervan zijn in grijs aardewerk, één in steengoed. Twee 
randen zijn afkomstig van kogelpotvormen. Een eerste rand is afkomstig van een mogelijke kogelpot, 
doch de kans bestaat dat het om een kookkan kan gaan, heeft een rand met een trechtervormige 
doorsnede en afgeplatte top.94 Deze kogelpot/kookkan heeft een randdiameter van 12 cm. De 
tweede kogelpot heeft een eenvoudige licht verdikte en afgeronde rand op een korte hals.95 De 
randdiameter is 6 cm. Mogelijk is deze rand afkomstig van een kleine kogelvormige beker. Een 
laatste individu in grijs aardewerk is een teil met een dunne, hoge bandvormige rand. 96 De 
randdiameter is waarschijnlijk 28 cm. 
De rand in steengoed is afkomstig van een kan uit Raeren. Het gaat om een rechtopstaande rand met 
afgeronde top, geribbelde hals met een uitgesproken draairibbel halverwege de hals. Dit type kan 
omschreven worden als type s2-kan-77 en kan tussen 1300 en 1375 gedateerd worden.97 
Dit spoor kan in de 14e eeuw gedateerd worden. 
 
Spoor 183 bevat twee randfragmenten, één in grijs aardewerk en één in Maaslands aardewerk. De 
rand in grijs aardewerk is afkomstig van een kookkan met een rechtopstaande rand met naar buiten 
geknikte top.98 Het oor is een min of meer vierkant gevormd worstoor. De randdiameter is 12 cm. 
De rand in Maaslands aardewerk kan omschreven worden als een typische Manchetrand met 
afgeronde top en puntige doorn. Bovenop de top is een groef aangebracht. Aan de buitenzijde van 
de rand is een spat loodglazuur zichtbaar. De randdiameter is 10 cm. 
Dit spoor kan in de eerste helft van de 13e eeuw gedateerd worden.  
Spoor 77 bevat een rand van een grape in rood aardewerk. Het gaat om een rand met een lange, 
naar buiten geknikte en afgeplatte top.99 Verder heeft deze rand een dekselgeul en zowel intern als 
extern sporen van loodglazuur. De randdiameter is 16 cm. Dit randtype kan tussen de 14e en 15e 
eeuw gedateerd worden. 
 
Spoor 186 bevat een randfragment van een kogelpot in grijs aardewerk. Het gaat om een rand met 
een naar buiten geplooide lip op een korte lip.100 Dit randtype kan mogelijk tussen 12e en de 13e 
eeuw gedateerd worden. De randdiameter is 16 cm. 
                                                          
94 Van Holme et al. 2010. 98. Type R43. Vergelijkbaar met De Groote 2008, 114. Type L4. 
95 De Groote 2008, 114. Type L2. 
96 Van Holme et al. 2010, 100. Type R101. 
97 Bitter 2008, 138. 
98 Van Holme et al. 2010, 99. Type R55. 
99 Van Holme et al. 2010, 98. Type R33. 
100 Van Holme et al. 2010, 98. Type R31. 
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Fig. 75 Diagnostisch aardewerk uit verschillende sporen. (BAAC Vlaanderen bvba 2013) 
Spoor 212 bevatte twee rand- en oorfragmenten van kannen uit grijs aardewerk waarvan de oren 
versierd zijn.  
Een eerste oor is een  volledig bewaard zwaar bandvormig oor waarbij op de bovenzijde van het oor 
een aantal verticale groeflijnen of geulen aangebracht zijn. 
 
 
Fig. 76 Versierd bandoor uit spoor 212. (BAAC Vlaanderen bvba 2013) 
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Het tweede oorfragment is een worstoor dat bovenaan versierd is met afzonderlijke 
vingerindrukken. 
 
Fig. 77 Versierd worstoor uit spoor 212. (BAAC Vlaanderen bvba 2013) 
Hoewel het moeilijk vast te stellen is welk om randtype het gaat aangezien enkel de ooraanzet 
bewaard is kunnen geen exacte randtypes gegeven worden. De eerste kruik vertoont nog een stukje 
van de rand. Het gaat om een kruik met een naar binnen afgeschuinde top met een mogelijke 
geribbelde buitenkant.101 Er kan verondersteld worden dat de tweede kruik een bandvormige rand 
heeft met afgeronde top.102  
 
Fig. 78 Versierde kruikoren uit spoor 212. (BAAC Vlaanderen bvba 2013) 
 
 
                                                          
101 Van Holme et al. 2010, 97. Type R4. 
102 Van Holme et al. 2010, 97. Type R12. 
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9.3.5. DATERINGEN 
In onderstaande tabel zijn de verschillende sporen opgenomen waarvoor een datering kon gegeven 
worden. In enkele gevallen is deze zeer strak, in andere zeer ruim. Dit is afhankelijk van het al dan 
niet aanwezig zijn van randen of andere diagnostische elementen. De datering van sommige sporen 
is iets verfijnder beschreven hierboven bij de aardewerkbespreking. 
 
spoornummer Datering 
28 14e-15e 
31 15e-16e 
31 15e-16e 
31 14e 
31 13e-14e 
32 13e 
33 14e 
60 16e-18e 
72 13e-14e 
77 14e-15e 
78 14e 
101 12e-13e 
107 14e-15e 
121 14e 
128 13e 
129 12e-13e 
138 13e 
140 14e? 
153 12e 
163 14e 
183 13e 
186 12e-13e 
197 13e-14e 
206 13e-14e 
212 14e 
212 14e 
219 12e-13e 
AANLEG PROFIEL 
2 12e-13e 
PROFIEL 1 14E 
profiel 2 12e-13e 
Fig. 79 Datering per spoornummer of profiel. (BAAC Vlaanderen bvba 2013) 
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9.4. ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN – METAALDETECTIE 
Zowel het eerste, het tweede vlak als de storthopen werden met de metaaldetector onderzocht. In 
de sleuf werden 5 vondsten aangetroffen. Hiervan werden 3 vondsten ingezameld : Md 1, 2 en 5. 
Md3 en 4 waren mangaanhoudende stenen. Vondst 1 is een 2 leeuwencent uit de periode van 
Leopold II. Vondst 2 is een klein koperen staafje. Vondst 5 is een vormeloze brok lood.  
 
Verder werden in de storthoop nog enkele vondsten gerecupereerd.  Tussen de metalen voorwerpen 
die gevonden werden, bevonden zich een vingerhoed, een kwaliteitslood en een knoop. Doordat de 
vingerhoed gehamerd en met de hand geput is, valt deze met zekerheid te dateren tussen ca. 1450-
1550. De datering voor het kwaliteitslood is daarentegen onzeker en de knoop kan in de 18de-19de 
eeuw geplaatst worden. 
 
 
Fig. 80 Vingerhoed. 
 
Verder werden er in totaal zeven munten gevonden waarvan slecht één met zekerheid 
gedetermineerd kon worden; een korte van Filips II (r. 1556-1598).  
 
 
Fig. 81 Korte van Filips II.  
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Tussen de munten bevond zich ook een zilveren munt die hoogst waarschijnlijk te dateren valt onder 
de Bourgondische hertogen (1419-1506) (Mogelijk Vh H 6; kwart groot, Filips de Goede). 
 
 
Fig. 82 Kwart groot. 
De meest opmerkelijke vondst is echter een niet nader te determineren dupondius die uit de eerste 
of tweede eeuw moet stammen. 
 
 
Fig. 83 Dupondius. 
 
 
 
10. NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
 
10.1. C14-DATERING MORTEL 
Er werden 8 mortelstalen via C14 gedateerd door het KIK. Deze dateringen bleken voor geen enkel 
spoor relevant te zijn. In vijf gevallen (S100, S21, S56, S49 en S6) ging het om steenkool om de mortel 
te branden waardoor een zeer oude datering bekomen werd. De andere drie gevallen (S100, S23 en 
S95) gaven eveneens een onrealistische datering en hierbij bleek het om herbruik van oud hout te 
gaan. 
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Fig. 84 Resultaten C14-datering op mortelstalen. (KIK 2014) 
 
10.2. DENDROCHRONOLOGISCH ONDERZOEK 
Er werd een dendrochronologisch onderzoek uitgevoerd op de kuip S166 door het Nederlands 
Centrum voor Dendrochronologie RING.  
 
De houtsoort werd vastgesteld als Pinus sp. (den). Het groeipatroon van 83 ringen vertoonde echter 
geen significante overeenkomst met de referentiekaders in het archief. Hierdoor kon het 
houtmonster niet gedateerd worden. 
 
 
Fig. 85 Groeipatroon van het onderzochte element. X-as: opeenvolgende jaren (ongedateerd); Y-as: 
ringbreedte (0,01mm) (RING 2015). 
 
Fig. 86 Uitslag dendrochronologisch onderzoek (RING 2015). 
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11. SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN 
Op basis van de vondsten, de aangetroffen sporen en het natuurwetenschappelijk onderzoek kan 
men een synthese maken. Deze opgraving kende echter een bepaalde problematiek waardoor de 
resultaten niet altijd sluitend zijn maar vaak hypothetisch. Zo was de werkput lang en smal waardoor 
nauwelijks duidelijke relaties tussen de verschillende muren konden aangetoond worden. Bovendien 
zorgde de verstoring in het zuiden door de bouwput van Het Clarenhof en de verstoring van de 
riolering in het noorden ervoor dat enkel in het westen een profiel bekeken kon worden. Dit profiel 
geeft echter maar een zeer beperkt beeld op de stratigrafie van de site. Tot slot werd de opgraving 
tot de verstoringsdiepte inclusief buffer aangelegd worden waardoor het tweede vlak in situ bewaard 
bleef.  
 
De vroegste activiteit op de site kan in de 12de eeuw geplaatst te worden. Of de aangetroffen 
paalkuilen ook in deze periode gedateerd dienen te worden is onzeker, maar het wijst alvast op vrij 
vroege bewoning. In hoeverre er op het terrein nog meer bebouwing was, kon niet nagegaan 
worden, noch of er ambachtelijke activiteiten uitgevoerd werden. In het noorden werd wel nog de 
aanzet van een houten kuip gevonden die mogelijks op een bepaalde activiteit wijst. Er werden 
echter geen andere sporen aangetroffen die op dergelijke activiteiten wijzen. 
 
Na een periode van gebruik van het terrein werd het opgehoogd en bouwrijp gemaakt voor nieuwe 
bewoning. Op basis van de archeologische vondsten kan men dit plaatsen in de 13de-15de eeuw. 
 
Deze bewoning kwam er vermoedelijk in de loop van de 16de eeuw en bestond uit bakstenen huizen. 
De verschillende aangetroffen muren wijzen op diverse constructies, maar zoals eerder aangehaald is 
het moeilijk om de muren aan elkaar te linken. De projectie op het primitief kadaster gaf een iets 
beter beeld, maar vormde omwille van de foutenmarge geen sluitende hypothese. Op basis van 
baksteenformaten, uitzicht en mortel kan men wel stellen dat S65 tot één van de oudere muren 
behoort (ten vroegste 14de eeuw). Ook S49-50 lijkt ouder en was waarschijnlijk een buitenmuur. De 
aanwezigheid van vloeren wijst op binnenruimtes, terwijl de locatie van de kasseiweg op een 
buitenruimte wijst. Er werden geen vondsten gedaan die met zekerheid verband houden met de 
ambachtelijke activiteiten die hier volgens het archivalisch onderzoek hebben plaatsgevonden. De 
resten van een oventje kunnen met enige voorzichtigheid in verband worden gebracht met de 
brouwerij 'de Belle' die zich op deze locatie bevond en die gekend is uit tal van historische bronnen. Er 
werden duidelijk ook aanpassingen doorgevoerd en de bewoning moet doorheen de 16de-19de eeuw 
regelmatig veranderd zijn. In 1860 werd de bewoning verwijderd en werd de Muntstraat zoals op 
heden aangelegd. De riolering van de groentehal die toen gebouwd werd, werd over het terrein 
aangelegd. 
 
 
 
12. BESLUIT 
Volgende onderzoeksvragen dienden beantwoord te worden: 
- Hoe en wanneer werd de strook tussen de smallere voorloper van de Muntstraat en de 
Koolvliet bewoonbaar gemaakt? 
De oudste vondsten kunnen in de 12de eeuw gedateerd worden. De strook was op dat moment 
duidelijk bewoonbaar. Of dit ook reeds vroeger het geval was kon niet achterhaald worden. 
 
- Wat zijn de oudste sporen en wat zegt dit over de activiteiten die hier plaatsvonden? 
De oudste sporen bevinden zich in vlak 2. Dit vlak mocht niet verdiept worden waardoor het moeilijk 
te achterhalen is welke activiteiten hier plaats vonden. Er werden enkele paalkuilen aangetroffen die 
mogelijks wijzen op bewoning. Op het eerste zicht werden geen sporen aangetroffen die wijzen op 
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huidenvettersactiviteiten (grote kuipen, kuilen met veel botmateriaal,…). Er werd één kuip 
aangetroffen (S166), maar de functie ervan kon niet achterhaald worden. 
Er werd ook een oventje aangetroffen (S229) dat vermoedelijk in verband kan gebracht worden met 
brouwersactiviteiten.    
 
- Maken de aangetroffen sporen deel uit van één of meerdere structuren, zo ja, welke? 
De aangetroffen paalkuilen uit vlak 2 maken vermoedelijk deel uit van een huisplattegrond. Deze kon 
echter niet aangeduid worden. Mogelijks verstoorde het Clarenhof een deel van de plattegrond. 
Er werden verschillende muren aangetroffen uit vooral de 16de-18de eeuw die op woningen wijzen. 
 
- Behoren de aangetroffen structuren tot één of meerdere erven, zo ja, waar liep de grens en 
uit welke periode dateert de erfindeling? 
De aangetroffen muren konden deels aan het primitief kadaster gelinkt worden. Het is echter 
moeilijk de muren precies te dateren en aan te geven waar de perceelsgrenzen waren. Vermoedelijk 
vormen S49 en S65 een perceelsgrens. S49 kan vermoedelijk in de 16de eeuw geplaatst worden, S65 
ten vroegste in de 14de eeuw.  
 
- Hoe is de erfindeling doorheen de eeuwen geëvolueerd? 
Wanneer men het primitief kadasterplan met de aangetroffen muren vergelijkt kan men stellen dat 
bepaalde delen oorspronkelijk buitenshuis of binnenshuis gelegen waren en dit later veranderde.  
 
- Behoren de aangetroffen sporen/structuren tot één of meerdere periodes, zo ja, welke? 
De aangetroffen sporen tonen een evolutie van het terrein vanaf de 12de eeuw tot op heden. De 
oudste sporen dateren uit de 12de-14de eeuw. Tijdens de 15de-16de eeuw werd het terrein bouwrijp 
gemaakt voor bakstenen gebouwen. Hierna volgden verschillende bouwcampagnes op het terrein 
om tot slot te verdwijnen voor de aanleg van de groentehal. 
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Fotonummer Werkput Vlak Oriëntatie Overzichtsfoto Spoor Profiel Coupe Opmerkingen Datum
MEMU 001 1 1 Z x 23/09/2013
MEMU 002 1 1 Z x 23/09/2013
MEMU 003 1 1 Z x 23/09/2013
MEMU 004 1 1 Z x 23/09/2013
MEMU 005 1 1 Z x 23/09/2013
MEMU 006 1 1 Z x 23/09/2013
MEMU 007 1 1 Z x 23/09/2013
MEMU 008 1 1 Z x 23/09/2013
MEMU 009 1 1 Z x 23/09/2013
MEMU 010 1 1 Z x 23/09/2013
MEMU 011 1 1 Z x 23/09/2013
MEMU 012 1 1 Z x 23/09/2013
MEMU 013 1 1 Z x 23/09/2013
MEMU 014 1 1 O x 23/09/2013
MEMU 015 1 1 O x 23/09/2013
MEMU 016 1 1 O x 23/09/2013
MEMU 017 1 1 W 3,2,1 23/09/2013
MEMU 018 1 1 W 3,2,1 23/09/2013
MEMU 019 1 1 W 3,2,1 23/09/2013
MEMU 020 1 1 N 4 23/09/2013
MEMU 021 1 1 N 4 23/09/2013
MEMU 022 1 1 O 10 23/09/2013
MEMU 023 1 1 Z 15,16,17 23/09/2013
MEMU 024 1 1 Z 15,16,17 23/09/2013
MEMU 025 1 1 N 27,28,29 23/09/2013
MEMU 026 1 1 N 27,28,29 23/09/2013
MEMU 027 1 1 N 31 23/09/2013
MEMU 028 1 1 N 49 23/09/2013
MEMU 029 1 1 N 49 23/09/2013
MEMU 030 1 1 N 49 23/09/2013
MEMU 031 1 1 N 49 detail scharnier 23/09/2013
MEMU 032 1 1 O 37 23/09/2013
MEMU 033 1 1 Z 37 23/09/2013
MEMU 034 1 1 Z 42,43 23/09/2013
MEMU 035 1 1 Z 42,43 23/09/2013
MEMU 036 1 1 Z 42,43 23/09/2013
MEMU 037 1 1 Z 42,43 23/09/2013
MEMU 038 1 1 Z 42,43 23/09/2013
MEMU 039 1 1 O 52,51 24/09/2013
MEMU 040 1 1 O 52,51 24/09/2013
MEMU 041 1 1 O 52,51 24/09/2013
MEMU 042 1 1 W 52,51 24/09/2013
MEMU 043 1 1 W 52,51 24/09/2013
MEMU 044 1 1 O 52,51 24/09/2013
MEMU 045 1 1 Z 53 24/09/2013
MEMU 046 1 1 Z 53 24/09/2013
MEMU 047 1 1 Z 50 24/09/2013
MEMU 048 1 1 Z 50 scharnier 24/09/2013
MEMU 049 1 1 W 50,49 24/09/2013
MEMU 050 1 1 Z x 24/09/2013
MEMU 051 1 1 Z x 24/09/2013
MEMU 052 1 1 Z x 24/09/2013
MEMU 053 1 1 Z x 24/09/2013
MEMU 054 1 1 Z x 24/09/2013
MEMU 055 1 1 Z x 24/09/2013
MEMU 056 1 1 Z x 24/09/2013
MEMU 057 1 1 Z 48 detail dichtgemaaakte riool 24/09/2013
MEMU 058 1 1 Z 48 24/09/2013
MEMU 059 1 1 W 55 24/09/2013
MEMU 060 1 1 W 55 24/09/2013
MEMU 061 1 1 Z 56 24/09/2013
MEMU 062 1 1 Z 56 24/09/2013
MEMU 063 1 1 Z 56 24/09/2013
FOTOLIJST
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MEMU 064 1 1 O 65 24/09/2013
MEMU 065 1 1 O 65 24/09/2013
MEMU 066 1 1 O 65 24/09/2013
MEMU 067 1 1 O 65 24/09/2013
MEMU 068 1 1 O 67 24/09/2013
MEMU 069 1 1 O 67 24/09/2013
MEMU 070 1 1 Z 57 24/09/2013
MEMU 071 1 1 Z 57 24/09/2013
MEMU 072 1 1 W 74,65 24/09/2013
MEMU 073 1 1 W 74,65 24/09/2013
MEMU 074 1 1 W 74,65 24/09/2013
MEMU 075 1 1 W 74,65 24/09/2013
MEMU 076 1 1 W 74 24/09/2013
MEMU 077 1 1 W 74 24/09/2013
MEMU 078 1 1 Z x 25/09/2013
MEMU 079 1 1 Z x 25/09/2013
MEMU 080 1 1 Z x 25/09/2013
MEMU 081 1 1 Z x 25/09/2013
MEMU 082 1 1 Z x 25/09/2013
MEMU 083 1 1 Z PR1 25/09/2013
MEMU 084 1 1 Z PR1 25/09/2013
MEMU 085 1 1 Z PR1 25/09/2013
MEMU 086 1 1 Z PR1 25/09/2013
MEMU 087 1 1 Z PR1 25/09/2013
MEMU 088 1 1 O 108 25/09/2013
MEMU 089 1 1 O 108 25/09/2013
MEMU 090 1 1 N 95 25/09/2013
MEMU 091 1 1 N 95 25/09/2013
MEMU 092 1 1 O 110, 109 25/09/2013
MEMU 093 1 1 Z 98, 96 25/09/2013
MEMU 094 1 1 ZW 98, 96 25/09/2013
MEMU 095 1 1 W 97, 100 25/09/2013
MEMU 096 1 1 W 97, 100 25/09/2013
MEMU 097 1 1 W 97, 100 25/09/2013
MEMU 098 1 1 W 99 25/09/2013
MEMU 099 1 1 W 99 25/09/2013
MEMU 100 1 1 O 80 25/09/2013
MEMU 101 1 1 O 80 25/09/2013
MEMU 102 1 1 Z x 25/09/2013
MEMU 103 1 1 Z x 25/09/2013
MEMU 104 1 1 Z x 25/09/2013
MEMU 105 1 1 N 31, 32 x 25/09/2013
MEMU 106 1 1 N 31, 32 x 25/09/2013
MEMU 107 1 1 N 31, 32 x 25/09/2013
MEMU 108 1 1 N 31, 32 x 25/09/2013
MEMU 109 1 2 O 10 25/09/2013
MEMU 110 1 2 O 10 25/09/2013
MEMU 111 1 2 Z 10 25/09/2013
MEMU 112 1 2 Z x 25/09/2013
MEMU 113 1 2 Z x 25/09/2013
MEMU 114 1 2 Z x 25/09/2013
MEMU 115 1 2 Z x 25/09/2013
MEMU 116 1 2 W PR2 25/09/2013
MEMU 117 1 2 W PR2 25/09/2013
MEMU 118 1 2 Z x 25/09/2013
MEMU 119 1 2 Z x 25/09/2013
MEMU 120 1 2 Z x 25/09/2013
MEMU 121 1 2 Z x 25/09/2013
MEMU 122 1 2 Z x 26/09/2013
MEMU 123 1 2 Z x 26/09/2013
MEMU 124 1 2 Z x 26/09/2013
MEMU 125 1 2 Z x 26/09/2013
MEMU 126 1 2 Z x 26/09/2013
MEMU 127 1 2 Z x 26/09/2013
MEMU 128 1 2 Z x 26/09/2013
MEMU 129 1 2 Z x 26/09/2013  
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MEMU 130 1 2 Z x 26/09/2013
MEMU 131 1 2 Z x 26/09/2013
MEMU 132 1 2 Z x 26/09/2013
MEMU 133 1 2 Z x 26/09/2013
MEMU 134 1 2 Z x 26/09/2013
MEMU 135 1 2 Z x 26/09/2013
MEMU 136 1 2 Z x 26/09/2013
MEMU 137 1 2 Z x 26/09/2013
MEMU 138 1 2 Z x 26/09/2013
MEMU 139 1 2 Z x 26/09/2013
MEMU 140 1 2 Z x 26/09/2013
MEMU 141 1 2 N 165, 166 26/09/2013
MEMU 142 1 2 N 165, 166 26/09/2013
MEMU 143 1 2 N 165, 166 26/09/2013
MEMU 144 1 2 N 165, 166 26/09/2013
MEMU 145 1 1 Z 229 26/09/2013
MEMU 146 1 1 W 229 26/09/2013
MEMU 147 1 1 W 229 26/09/2013
MEMU 148 1 1 Z 229 26/09/2013
MEMU 149 1 1 Z 229 26/09/2013
MEMU 150 1 1 Z 229 26/09/2013
MEMU 151 1 1 Z 229 26/09/2013
MEMU 152 1 1 Z 229 26/09/2013
MEMU 153 1 1 Z 229 26/09/2013
MEMU 154 1 1 Z 229 26/09/2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spoornummer Werkput Vlak Beschrijving Spoorrelaties Interpretatie Datering Coupe Fotonummer
1 1 1 bakstenen muur, zandmortel, maakt boog, 17x8x4,5 tegen S2; jonger dan S2 of gelijktijdig? muur 17,18,19
2 1 1 bakstenen muur, zandmortel,17x8x4,5 tegen S1; ouder dan S2 of gelijktijdig?, gelijktijdig met S3 muur 17,18,19
3 1 1 bakstenen vloer, 16x7,5x4; harde kalkmortel gelijktijdig met S2 vloer 17,18,19
4 1 1 bakstenen riolering van hal, 17,5x8,5x5; zachte kalkmortel riolering groentehal midden 19de eeuw 20,21
5 1 1 bakstenen muur, 16x7x4,5; vrij harde kalkmortel jonger dan S10, tegen S9, tegen S6 muur
6 1 1 bakstenen muur; grijs mortellaagje erop; 18x8x4,5; kalkmortel muur
7 1 1 bakstenen puinbrok puin
8 1 1 bakstenen muur; 18x7,5x4,5; kalkmortel volgt op S9, jonger/ouder? muur
9 1 1 bakstenen muur; kalkmortel; ?x7,5x4 jonger dan S10, tegen S5 muur
10 1 1 bakstenen vloer; 16,5x8,5x2; zachte kalkmortel onder zandleemlaagje, verbrand; loopt door tot net onder muren onder S5 en S9 vloer oven? 22
11 1 1 puinkuil, baksten, mortel,… puinkuil
12 1 1 bakstenen vloer; 18x8,5x5; kalkmortel als vlijlaagje evenwijdig met S9; jonger dan S19 vloer
13 1 1 bakstenen vloer; 21,5x9,5x4,5; kalkmortel; tegen S6, gelijktijdig met S15? vloer
14 1 1 zwart laagje opvullingslaag
15 1 1 bakstenen vloer; 21x9,5x4,5; los op zandbed gelijktijdig met S13 en S16? vloer 23,24
16 1 1 bakstenen vloer, rij stenen op zijde; 16x7x5; kalkmortel; los op zandbed gelijktijdig met S13 enS 15? afboording vloer 23,24
17 1 1 kasseiweg; ligt op zandbed S18; sintels op weg; in westen metalen anker gelijktijdig met S21 kasseiweg 23,24
18 1 1 zandbed onder kasseiweg S17; erboven zandleemlaagje zandbed kasseiweg
19 1 1 bakstenen muur; 17x8,5x4; harde kalkmortel ouder dan S12 muur
20 1 1 verstoring, recente blauwe buis recente buis recent
21 1 1 bakstenen muur; O-zijde rond kasseiweg; 17x8,5x3,5; kalkmortel gelijktijdig met S17 muur
22 1 1 baksteenpuin met kalkmortel puin
23 1 1 bakstenen muur, L-vorm; 16x9x4; kalkmortel naast S21; jonger/ouder? muur
24 1 1 donkergrijs, klei opvullingslaag
25 1 1 puinig, uitbraak muur? uitbraakspoor?
26 1 1 puinspoor, baksteen, mortel opvullingslaag
27 1 1 bruingrijs; gevlekt; BaS spikkels; BaS brokken opvullingslaag 25,26
28 1 1 donkerbruin, Hk spikkels, BaS brokjes kuil 14de-15de eeuw 25,26
29 1 1 groen-grijs, Hk brokjes, mosselschelpen, klei ouder dan S28 kuil 25,26
30 1 1 bakstenen muur; in Z afgebroken; 21x9x3,5; kalkmortel muur
31 1 1 donkergrijs-groen; BaS spikkels; Hk brokjes kuil? 13de-16de eeuw 27
32 1 1 grijs-groen; BaS spikkels opvullingslaag 13de eeuw
33 1 1 bruin-grijs; Mo spikkels; BaS brokjes; Hk spikkels opvullingslaag 14de eeuw
34 1 1 puinig, bruin-groen-grijs, baksteen brokjes, mortel puinkuil
35 1 1 groen-grijs, mortel,  BaS brokjes kuil?
36 1 1 bruine laag, slakken, baksteen, mortel opvullingslaag 19de eeuw?
37 1 1 bakstenen vloer, baksteen op zijde, in midden rij van O naar W; 16x6,5x4 idem S42 vloer 19de eeuw? 32,33
38 1 1 groen-grijze laag; deels met negatief spoor van S37 (vloer) ophogingslaag 19de eeuw?
39 1 1 uitbraakspoor riool vanuit hal riolering groentehal midden 19de eeuw
40 1 1 puinkuil, baksten, mortel,… of brok muur puinkuil
41 1 1 puinkuil, baksten, mortel,… of brok muur puinkuil
42 1 1 bakstenen vloer, baksteen op zijde, uitgebroken; 17x7x4 idem S37, tegen S43 vloer 19de eeuw? 34,35,36,37,38
43 1 1 bakstenen muur, kalkmortel; 15,5x7x4,5 tegen S42 muur 34,35,36,37,38
44 1 1 verstoring hoofdriolering aanleg riool midden 19de eeuw
45 1 1 donkergrijze kuil, slakken/sintels kuil 19de eeuw?
46 1 1 grijs-groen-beige laag uitbraakspoor vloer 19de-20e eeuw?
47 1 1 donkerbruine-grijze laag; BaS brokjes, mortel, onregelmatig, laag opvullingslaag
48 1 1 riolering vanuit hal, in zuidzijde dicht gemaakt riolering groentehal midden 19de eeuw 57-58
49 1 1 bakstenen muur, kalkmortel; 16x7x4; metalen hengsel; doorgang in midden gelijktijdig met S50 28,29,30,31,49
50 1 1 bakstenen muur, kalkmortel; metalen hengsel; doorgang in midden; verschillende baksteenformaten gelijktijdig met S49 47,48,49
51 1 1 bakstenen muur, tweelaags, zeer zandige zachte kalkmortel; loopt nog meer naar Z in verlengde S52 muur 39-44
52 1 1 bakstenen muur, tweelaags, iets hardere kalkmortel in verlengde S51 muur 39-44
53 1 1 bakstenen muur, tweelaags, zandige kalkmortel, op muur kalk haaks op S52 maar los ervan muur 45-46
54 1 1 donkergrijze laag; BaS spikkels; vulling tussen S48 en S55
55 1 1 bakstenen muur, in verband met S56, hardere kalkmortel, in noorden afgebroken; w-zijde niet vlak; kalkmortel; 17x8x5 muur 59, 60
56 1 1 bakstenen muur, in verband met S55, N-zijde niet vlak, veel mortel ertegen; kalkmortel; 20x9x3 muur 61-63
57 1 1 bakstenen uitstulping onderaan S56; kalkmortel; enkel steens; ?x13,5x6; 20x9,5x4 ouder dan S56 muur? 70,71
58 1 1 puinkuiltje tegen S56 puinkuil
59 1 1 donkergrijze laag; BaS spikkels; Hk spikkels, Mo spikkels; vrij los; bevatte plastic opvullingslaag
60 1 1 donkergrijs, BaS brokjes; laag; vrij veel keramiek opvullingslaag 16de-18de eeuw
61 1 1 puinkuil; grijs; BaS, tegels; mortel puinkuil
62 1 1 donkergrijze laag; start S72?; BaS brokjes; Hk spikkels ophogingslaag
63 1 1 puinkuil tegen S65; baksteen, mortel puinkuil
64 1 1 grijs, puinig, baksteen, mortel puinkuil
65 1 1 bakstenen muur; kalkmortel; twee spaarbogen; 24x11x5,5 ouder dan S56 muur 16de eeuw? 64-67;72-75
66 1 1 twee natuurstenen blokken onder spaarboog; kalksteen natuursteen
67 1 1 bakstenen vierkantje; enkel steens; 22,5x11x5 ouder dan S65 muur? 68,69
68 1 1 grijs-bruine klei; laag; BaS brokjes; Hk brokjes; Mo brokjes vulling S67
69 1 1 beige-roest zand; begin verstoring hoofdriool aanleg riool midden 19de eeuw
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 70 1 1 houten rechthoekige palen; beschoeiing aanleg riool beschoeiing aanleg riool midden 19de eeuw
71 1 1 riolering vanuit hal, schuin oplopend naar ZO toe riolering groentehal midden 19de eeuw
72 1 1 grijs-bruine ophogingslaag; BaS brokjes; Hk brokjes; Mo brokjes ophogingslaag 13de-14de eeuw
73 1 1 verstoring door recente buis verstoring recent
74 1 1 bakstenen muur; kalkmortel;deel van S56?; deels uitgebroken om recente buis te plaatsen; aan O-zijde spaarboog zichtbaar maar anders dan S65 jonger dan S65 muur 72-77
75 1 1 puinkuil; baksteen, mortel puinkuil
76 1 1 grijs-oranje laag; verbrand sediment?; Hk brokjes; BaS brokjes laag
77 1 1 puinkuil; grof; baksteen; mortel; tegen Z-profiel puinkuil 14de-15de eeuw
78 1 1 kuil; grijs-bruin; BaS brokjes; mortel; tegen Z-profiel kuil 14de eeuw
79 1 1 puinig; BaS brokken; Mo brokken; opvullingslaag? opvullingslaag? Puinkuil?
80 1 1 donkerbruin; grijs aardewerk;  BaS brokjes; zandleem hoort bij S81,S83 keramiek (vondst)
81 1 1 oranje spoor, verbrand sediment; BaS brokjes idem S83 verbrand sediment
82 1 1 grijs, gevlekt; Mo brokjes; deel verstoring aanleg riool midden 19de eeuw
83 1 1 oranje; verbrand sediment idem S81 verbrand sediment
84 1 1 lichtbruin-beige; puinig; verbrand sediment; BaS  brokjes; Mo brokjes verbrand sediment
85 1 1 bruin, puinig; vooral Mo brokjes; BaS brokje kuil
86 1 1 groen-geel zand; start verstoring riool verstoring riool midden 19de eeuw
87 1 1 bruin-groen, opvullingslaag ouder dan S88 opvullingslaag
88 1 1 rond; gevlekt; grijs-roest; verbrand sediment joger dan S87 verbrand sediment
89 1 1 grijs-groenig; BaS brokjes; Mo brokjes; opvullingspakket opvullingslaag
90 1 1 grijs-bruin; BaS spikkels; Mo spikkels opvullingspakket opvullingslaag
91 1 1 grijs-groenig, BaS brokken, mortel, opvulingslaagje opvullingslaag
92 1 1 donkerbruin, baksteen brokken; Hk brokken opvullingslaag
93 1 1 grijs-bruin, BaS brokjes; naast S95 opvullingslaag, spoor
94 1 1 uitbraak S111, puinig uitbraakspoor S111
95 1 1 bakstenen muur; S111 als uitsprong; in O nog voorzetmuur S110; bovenaan verstek; verband met S96 onduidelijk; 17x8x3,5 muur
96 1 1 bakstenen muur; kalkmortel; tegen S98 (gelijktijdig?); 17x8x4,5 muur
97 1 1 bakstenen vloer; halve stenen; gelijktjdig met S100? vloer
98 1 1 rond massief; bakstenen muur; gelijktijdig met S96?; 18x8,5x4,5/5 rond massief
99 1 1 bakstenen vloer; kalkmortel; 17,5x9x5 vloer
100 1 1 bakstenen muur; kalkmortel; 17x8x5,5 hoort bij S97? muur
101 1 1 grijs-groenige laag, BaS spikkels, Hk spikkels opvullingslaag 12de-13de eeuw
102 1 1 kuiltje, dokergrijs; BaS; mossels; mortel, loopt verder onder  S98 ouder dan S98 kuil
103 1 1 puinkuil, grof, baksteen, mortel puinkuil of uitbraakspoor
104 1 1 afgebroken stuk bakstenen muur; kalkmortel; 17x10x5 muur
105 1 1 grijs, mossel; BaS brokjes; mortel; evenwijdig S108 aanlegsleuf S105? Opvullingslaag?
106 1 1 puinig, uitbraakspoor? In profiel zuid uitbraakspoor?
107 1 1 grijs-groen, BaS brokjes, Mo brokjes opvullingslaag 14de-15de eeuw
108 1 1 bakstenen muur, kalkmortel; tegen S109 en S95; 18,5x8x4,7 muur
109 1 1 bakstenen muur; kalkmortel, stuk op hoek of nog deel; in noorden en westen afgebroken; 17x8x3,5 muur
110 1 1 bakstenen muur; evenwijdig met S95; kalkmortel; 19x8,5x4 muur
111 1 1 eensteens; bakstenen muur; kalkmortel; tegen S110; in verband met S95; afgebroken in N; uitbraakspoor is S94; 17,5x8,5x4,5 muur
112 1 1 uitbraakspoor S109?,  puinig, baksteen, mortel uitbraakspoor s109?
113 1 1 puinkuil;  mortelbrokken; BaS brokjes puinkuil
114 1 1 puinkuil; baksteen; mortel puinkuil
115 1 1 idem S106 uitbraakspoor?
116 1 1 grijs-groene laag opvullingslaaag
117 1 1 beige-roest; zand kuil
118 1 2 bruin-roest; BaS brokjes; Hk spikkels, Mo spikkels; zwarte band (S119) errond, lemig zand; verbrand sediment kuil?
119 1 2 donkergrijs-zwarte band rond S118; Mo brokjes; BaS brjes; lemig zand; Hk brjes kuil?
120 1 2 grijs-beige zand; verstoring
121 1 2 donker grijsbruin; zandleem; Hk sp; Hk brjes; Mo brjess opvullingslaag? 14de eeuw
122 1 2 donkergrijs-groen gevlekt; BaS sp/brjes; Mo brjes, Hk sp; overgang S119-S123?; zandleem opvullingslaag?
123 1 2 puinig; lemig zand; BaS br; Mo br puinkuil
124 1 2 grijs-groenig, vrij homogeen; zandleem gelijkend op S139 kuil
125 1 2 banaanvormig rond S127; lichtbruin; Hk brjes; Ba brjes; leem met klei opvullingslaag kuil?
126 1 2 bruin-zwart gevlekt; lemig zand; BaS brjes; Hk brjes; Mo brjes jonger dan S127 kuil?
127 1 2 bruingrijs-groen; leem; schelpjes; BaS brjes; Mo brjes; Hk brjes ouder dan S126 kuil?
128 1 2 donkergrijs; BaS brjes; Hk brjes; Mo brjes; leem opvullingsslaag? 13de eeuw
129 1 2 donkrgrijs-zwart; leem met iets zandigere stukken; mosselschelpen idems S131? ophogingslaag 12de-13de eeuw
130 1 2 recente verstoring blauwe buis en kiezels verstoring recent
131 1 2 donkergrijs-groenig; BaS brjes; Hk brje; Mo sp; beetje mosselschelpen; kleiiger idem S129? ophogingslaag?
132 1 2 beige zand vlijlaagje onder vloertje
133 1 2 grijs zand; puinig; verstoring riolering riolering midden 19de eeuw
134 1 2 groenbeige; kleiiger opvullingslaagje?
135 1 2 donkerbruin-grijs; BaS bjes; Hk sp; leem idem S128? ophogingslaag?
136 1 2 donkergrijs; vlekjes verbrand sediment; zandleem; mosselschelpen; Hk sp opvullingslaag?
137 1 2 puinig, BaS; Mo; grof puinkuil
138 1 2 donker bruingrijs; Hk sp; mosselschelpen; leem met wat klei en zandigere beige stukken opvullingslaag 13de eeuw
139 1 2 grijs-groenig; vrij homogeen; zand kuil
140 1 2 grijsblauw; klei; Hk sp ophogingslaag? 14de eeuw?  
 141 1 2 bruingrijs; vrij homogeen; zandleem idem S124? ophogingslaag
142 1 2 puinig; BaS; Mo puinkuil
143 1 2 donkerbruin-grijs; BaS sp; leem, Hk sp idem S135? ophogingslaag?
144 1 2 beige langwerpig spoor; klei wordt doorsneden door S145 opvullingslaagje?
145 1 2 beige; zand; BaS brjes doorsnijdt S144 kuiltje
146 1 2 lichtbruin-beige; leem idem S147? opvullingslaag?
147 1 2 lichtbruin-beige-roestig; leem; BaS sp idem S146? ophogingslaag?
148 1 2 donkergrijs-groenig; zandleem kuil
149 1 2 donkergrijs-bruin; leem opvullingslaag?
150 1 2 donkergrijs-groenig; leem opvullingslaag?
151 1 2 donkergrijs; Hk sp; kleiiger; Mo brjes; beetje mossel kuil of laag?
152 1 2 bruing-grijs; zandleem ouder dan S154 kuil
153 1 2 bruin; Mo br; BaS br; leem idem S143? ophogingslaag 12de eeuw
154 1 2 donkerbruin-roestig; zandig klei doorsnijdt S152 en S153 kuiltje/opvulling?
155 1 2 grijs-groenig; zandleem idem S163? opvullingslaag?
156 1 2 grijs-groenig; leem kuil?
157 1 2 donker grijs-bruin; Hk brjes; leem met wat klei kuil
158 1 2 donkerbruin-roestig; leem met negatief baksteen kuil of verband met  S160?
159 1 2 donkerbruin-roestig; leem opvullingslaag?
160 1 2 bakstenen muur, eensteens; kalkmortel; 16x8,5x4 gelijktijdig met S161 muur
161 1 2 bakstenen vloer, 16,5x7,5x? gelijktijdig met S160 vloer
162 1 2 donkergrijs-groenig; mosselschelpjes; BaS br idem S158? kuil of verband met  S160?
163 1 2 donkergrijs; Hk sp; leem opvullingslaag? 14de eeuw
164 1 2 blauwgrijze klei opvullingslaag?
165 1 2 grijs zand; BaS br opvulling S166
166 1 2 houten wand (water)put; vermoedelijk eik houten put
167 1 2 donkergrijs; Hk sp; BaS br; leem ophogingslaag?
168 1 2 donkerbruin; Hk sp; kleiiger ophogingslaag?
169 1 2 bruin; Hk sp; wat mosselschelpen; leem ophogingslaag?
170 1 2 donkergrijs spoor, iets kleiiger; Hk sp, vierkant met uitstulping kuiltje?
171 1 2 paalkuil met kern?; donkergrijs-roestig; Hk sp; leem paalkuil met kern?
172 1 2 paalkuil met kern?; donkerbruin-grijs; Hk sp; BaS sp; kern iets donkerder; leem paalkuil met kern?
173 1 2 paalkuil met kern?; donkerbruine kern en bruin-beige kuil; Hk sp; beetje verbrand sediment in kern; leem paalkuil met kern?
174 1 2 groen-grijs; Hk sp; leem ophogingslaag?
175 1 2 lineair; blauw-grijs-grooen; Hk sp; mosselschelpjes; kleiig grepppel?
176 1 2 puinkuil; BaS; Mo puinkuil
177 1 2 grijs-beige; leem; Hk sp; vrij homogeen kuil of nat.?
178 1 2 paalkuil met kern?; donkergrijze kern met grijs-groenige kuil; Hk sp; leem paalkuil met kern?
179 1 2 donkerbruin; BaS brjes mollengang natuurlijk
180 1 2 donkergrijs mollengang natuurlijk
181 1 2 blauwgrijze klei ophogingslaag of  nat?
182 1 2 bruin, Hk sp, vrij homogeen; leem kuil
183 1 2 bruin-grijs-roest; Hk sp; BaS brjes; iets kleiiger kuil of ophogingslaag? 13de eeuw
184 1 2 bruin-grijs, zandleem; Hk sp; BaS br; leem opvullingslaag S185
185 1 2 puinkuil; BaS; Mo; errond S184 puinkuil
186 1 2 donkergrijs; Hk sp; iets kleiiger ouder dan S183 kuil 12de-13de eeuw
187 1 2 bruin; Hk sp; rechthoekig spoor; leem kuiltje
188 1 2 donkergrijs-blauw; Hk sp; leem kuil of ophogingslaag?
189 1 2 donkergrijs-blauw-beige; leem kuiltje? Of idem S188?
190 1 2 donkergrijs-blauw; Hk sp; kleiiger; in N-profiel kuil of ophogingslaag?
191 1 2 grijs-blauw; lijkt op S157 maar iets donkerderd; Hk sp; kleiiger deel greppel?
192 1 2 bruin; Hk sp; BaS brjes; schelpjes; leem opvulling tussen riool en muur
193 1 2 blauwgrijze klei opvullingslaag of nat?
194 1 2 donkerbruin; Hk sp; leem kuiltje
195 1 2 donkergrijs; Hk sp; leem jonger dan S196 kuiltje
196 1 2 blauwgrijze klei ouder dan S196 kuiltje of nat?
197 1 2 grijs-groenig, Hk sp; BaS br, Mo br; leem opvullingslaag? 13de-14de eeuw
198 1 2 puin; tegels, BaS; Mo puinkuil
199 1 2 puin; BaS; Mo ouder dan  S198 puinkuil
200 1 2 donkergrijs; Hk sp; BaS brjes; Mo brjes; iets kleiiger opvullingslaag
201 1 2 puin, BaS; Mo; lichtbruin, zand jonger dan S198 puinkuil
202 1 2 donkerbruin; Hk sp; BaS brjs; Mo sp; leem idem S204 opvullingslaag?
203 1 2 puin; mortel; baksteen puinkuil
204 1 2 bruin; BaS sp; Hk sp; leem idem S202? opvullingslaag of spoor?
205 1 2 puin; bruin; BaS; Mo puinkuil
206 1 2 donkergrijs-blauw; Hk sp; kleiiger kuil 13de-14de eeuw
207 1 2 bruin; puin; BaS; Mo; mosselschelpjes puinkuil
208 1 2 blauwgrijze klei opvullingslaag of nat?
209 1 2 donkergrijs-blauw; Hk sp; le; BaS sp idem S200? opvullingslaag? Of rand puinkuil?
210 1 2 bruin; Hk sp; kleiiger; Mo brjes; mosselschelpen idem S223? ophogingslaag?
211 1 2 puin; BaS; Mo; bruin puinkuil
212 1 2 bruin-rood; verbrand sediment; leem; Hk brjes kuil 14de eeuw  
 213 1 2 bruin-grijs; Hk sp; BaS sp; leem kuil
214 1 2 grijs-groenig; Hk sp; BaS sp, zandleem kuil
215 1 2 grijs-groennig; Hk sp; BaS sp; zandleem kuil?
216 1 2 donkergrijs; lemig zand; Hk sp; BaS brjes jonger dan S219 kuil
217 1 2 donkerbruin vierkant spoor; BaS brjes jonger dan S215 kuiltje of nat?
218 1 2 bruin; Hk sp; vierkant spoor; leem kuil
219 1 2 bruin; Hk sp; mosselschelpjes; leem ouder dan S216 kuil? Of ophogingslaag? 12de-13de eeuw
220 1 2 blauwgrijze klei ophogingslaag of  nat?
221 1 2 bruin; Hk sp; zandleem opvullingslaag
222 1 2 donkergrijs-blauw; Hk sp; kleiiger opvullingslaag
223 1 2 donkerbruin; Hk sp; mosselschelpjes; Mo brjes; iets kleiiger idem S210? opvullingslaag
224 1 2 blauwgrijs; kleiig zand; rechthoekig spoor kuiltje of nat?
225 1 2 bruin; leem; Hk sp kuiltje?
226 1 2 bakstenen muurtje, eensteens; kalkmortel muur
227 1 2 bruin-groenig; Hk sp; BaS sp/br; schelpjes; leem kuil
228 1 2 bruin-groenig-grij; mosselschelpjes; Hk sp; leem kuil
229 1 1 oven oven  
 
 
 
 
 
75 
vondstnummer spoornummer details materiaal aantal MAE fragment Baksel herkomst afwerking versiering vorm type Datering opmerking
40 197 AW 2 wand GRIJS lokaal
40 197 AW 1 1 bodem ML import loodglazuur beker 13e-14e
33 222 AW 4 wand GRIJS lokaal
121 AW 9 2 rand, wand en bodem GRIJS lokaal kogelpotbeker, voorraadpot 14e
AAVL 2 AW 1 1 hoofd HVS lokaal nokbekroning 14e?
AAVL 2 AW 1 wand GRIJS lokaal
35 AANLEG PROFIEL 2 AW 15 4 rand, wand en bodem GRIJS lokaal kogelpotten en tuitpot 12e-13e
16 78 AW 3 2 rand, wand en oor GRIJS lokaal voorraadpot 14e
16 78 AW 1 wand ROOD lokaal
28 80 AW 7 wand GRIJS lokaal
28 80 AW 1 wand ROOD lokaal loodglazuur
21 PROFIEL 1 5 AW 1 1 rand GRIJS lokaal kom 14E
21 PROFIEL 1 5 AW 1 wand SG import ijzerengobe 14E Langerwehe
21 PROFIEL 1 5 AW 2 wand ROOD lokaal loodglazuur
9 AAVL AW 2 wand GRIJS lokaal
10 AAVL AW 1 1 rand ROOD lokaal loodglazuur vetvanger
11 AAVL AW 1 1 bodem SG import zoutglazuur florale motieven kan 17e-18e
12 AAVL AW 1 wand SG import ijzerengobe
13 AAVL AW 1 1 rand ML import loodglazuur sliblijn bord 16e-17e
14 AAVL AW 1 bodem faience lokaal loodglazuur kamerpot
8 31 AW 2 wand ROOD lokaal loodglazuur
8 31 AW 1 1 bodem SG import beker 15e-16e Siegburg
8 31 AW 7 1 rand en wand SG import ijzerengobe kan 15e-16e Langerwehe
8 31 AW 12 2 wand en oor GRIJS lokaal kannen 14e
13 128 AW 2 1 rand en wand GRIJS lokaal kogelpot 13e
13 128 AW 2 wand ROOD lokaal loodglazuur
23 163 AW 3 1 rand en wand GRIJS lokaal kom 14e
22 weghalen muurijzer AW 2 2 oor GRIJS lokaal kannen 14e?
25 profiel 2 8 AW 23 3 rand en wand GRIJS lokaal kogelpotten 12e-13e
25 profiel 2 8 AW 3 wand ML import
25 profiel 2 8 AW 5 2 bodem, wand en oor ROOD lokaal
29 101 AW 12 1 rand en wand GRIJS lokaal kogelpot 12e-13e
29 101 AW 1 wand ROOD lokaal loodglazuur
7 28 AW 1 wand ROOD lokaal loodglazuur slibversiering kan 14e-15e
7 28 AW 1 wand GRIJS lokaal
218 AW 3 1 oor en wadn GRIJS lokaal kan
31 194 AW 1 WAND GRIJS lokaal
5 29 AW 4 wand GRIJS lokaal
5 29 AW 1 wand ML import loodglazuur
3 33 AW 11 3 rand en wand GRIJS lokaal kogelpotten en teil 13e-14e
3 33 AW 1 1 rand SG lokaal zoutglazuur kan 14e
3 33 AW 1 wand ROOD lokaal loodglazuur
42 183 AW 8 1 wand GRIJS lokaal kamstreep kookkan 13e
42 183 AW 2 1 rand en wand ML import loodglazuur
42 183 AW 1 wand VR lokaal loodglazuur
27 226 AW 2 wand GRIJS lokaal
27 226 AW 1 wand ROOD lokaal loodglazuur
41 219 AW 6 1 rand en wand GRIJS lokaal kogelpot 12e-13e
32 212 AW 1 1 oor GRIJS lokaal groeflijnen kruik 14e
6 27 AW 3 wand ROOD lokaal loodglazuur
29 206 AW 1 wand HVS lokaal sliblijn kan 13e-14e
24 72 AW 7 1 bodem en wand GRIJS lokaal kan 13e-14e
34 213 AW 3 oor en wadn GRIJS lokaal
20 129 AW 2 wand GRIJS lokaal
20 129 AW 1 wand ML lokaal loodglazuur 12e-13e
19 77 AW 1 1 rand ROOD lokaal loodglazuur grape 14e-15e
30 212 AW 1 1 OOR GRIJS lokaal vingerindrukken kan 14e
12 154 AW 1 wand GRIJS lokaal
15 186 AW 1 1 RAND GRIJS lokaal kogelpot 12e-13e
14 153 AW 1 wand GRIJS lokaal
14 153 AW 1 1 wand RRB import RODE VERF 12e
10 107 AW 1 1 rand ROOD lokaal loodglazuur GRAPE 14e-15e
10 107 AW 2 wand SG import ijzerengobe
10 107 AW 2 wand GRIJS lokaal
36 60 AW 14 3 rand, wand en bodem ROOD lokaal loodglazuur teil, grape, kom 16e-18e
36 60 AW 1 wand GRIJS lokaal
36 60 AW 3 1 rand en wand SG import zoutglazuur kan 16e-18e siegburg en raeren
26 140 AW 5 wand GRIJS lokaal 14e?
17 31 AW 7 wand GRIJS lokaal 13e-14e
17 31 AW 1 wand ROOD lokaal loodglazuur
38 32 AW 14 3 rand en wand GRIJS lokaal teil, kom en kogelpot 13e
38 32 AW 1 wand ROOD lokaal loodglazuur
38 32 AW 1 wand PSG import ijzerengobe 13e
37 138 AW 31 1 rand en wand GRIJS lokaal kruik 13e
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